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 مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات طمبة جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ    
ـ في ضكء بعض التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية في الاغراض التعميمية كمعكقات الاستخدا
المتغيرات التي تشمؿ التخصص الأكاديمي كالمستكل الدراسي،كالخبرة بالحاسب الالي ، كقد 
) طالب مف طمبة جامعة القصيـ في التخصصات التالية 120تككنت عينة الدراسة مف (
تخصصات صحية) في الفصؿ  -تخصصات إنسانية كتربكية -(تخصصات عممية كىندسية
 ق.1430/1430العاـ الجامعي الدراسي الثاني مف 
كلقياس اتجاىات طمبة جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي      
) عبارة، كزعت 10الالكتركنية كمعكقات استخداميا؛ تـ إعداد مقياس الاتجاىات تككف مف (
مبة ، عمى ثلبثة محاكر ىما: (المحكر الأكؿ: كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي المفضمة لدل الط
عبارات، المحكر الثاني: استخدامات كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في العممية  10كاشتمؿ عمى 
عبارة، كالمحكر الثالث: معكقات استخداـ كسائؿ التكاصؿ  22التعميمية ، كاشتمؿ عمى 
عبارة. كقد تـ التأكد مف تجانس كاتساؽ المحاكر المختمفة  40الاجتماعي ، كاشتمؿ عمى 
حساب معاملبت الارتباط بيف درجات محاكر المقياس كالدرجة الكمية لو، كما تـ لممقياس، ب
 التحقؽ مف ثبات درجات المقياس كمحاكره الفرعية باستخداـ معامؿ ثبات ألفا كركنباخ.
كشفت نتائج الدراسة الحالية أف اتجاىات طلبب جامعة القصيـ نحك استخداـ       
كنية في العممية التعميمية اتجاىات ايجابية، كما لا تكجد كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتر 
التكاصؿ  فركؽ دالة إحصائيا  في اتجاىات طمبة جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ
الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية ترجع لاختلبؼ التخصص، أك لاختلبؼ 
في اتجاىات طمبة  01.1ستكل ثقة المستكل الدراسي، بينما ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا  عند م
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية  جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ
ترجع لاختلبؼ الخبرة بالحاسب الآلي، كالفركؽ لصالح الطلبب الذيف لدييـ خبرة سابقة 
في  01.1تكل بالحاسب الآلي، كما كشفت الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا  عند مس
معكقات استخداـ طمبة جامعة القصيـ لكسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض 
التعميمية ترجع لاختلبؼ التخصص، بينما لا تكجد فركؽ دالة إحصائيا  في معكقات استخداـ 
طمبة جامعة القصيـ لكسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية ترجع 
لاختلبؼ المستكل الدراسي، أك لاختلبؼ الخبرة بالحاسب الآلي، كما تبيف مف خلبؿ الدراسة 
أف أعمى كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية المفضمة التي يستخدميا طمبة جامعة القصيـ 
 في الاغراض التعميمية ىي اليكتيكب.
 لمعوقات).(وسائل التواصل الاجتماعي ، الاتجاىات، ا الكممات الدالة:
 
ةمجملا ةيممعلا ةيمكل ةيبرتلا – ةعماج طويسا 
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Abstract: 
    The study aimed to identify the attitudes of the students of Qassim 
University towards the use of social media for educational purposes and 
the obstacles of use in the light of some variables that include the 
academic specialization, the academic level, and computer experience. 
The study sample consisted of (120) students in the following disciplines 
(scientific and engineering - humanitarian and educational - health) it 
was conducted in the second semester of the academic year 
1438/1439 H. 
     To measure the attitudes of the students of Qaseem University 
towards the use of electronic social media and the obstacles to their 
use, an attitude scale of (50) statements was developed, It was 
distributed on three axes: (the first axis: the preferred social media by 
students, it included 10 statements, the second axis: the uses of social 
media in the educational process, and included 27 statements, and the 
third axis: the obstacles to the use of social media, it included 13 
statements. The consistency and coherency of the different axes of the 
scale were calculated by calculating the correlation coefficients between 
the scores of the scale axes and the total score. The stability of the 
scale and its sub-axes were verified using the alpha Cronbach stability 
coefficient. 
    The results of the current study revealed that the attitudes of the 
students of Qassim University towards the use of social media for 
educational process are positive. There are no statistically significant 
differences in the attitudes of Qassim University students toward the use 
of social media for educational purposes due to different specialization 
or academic level. There are statistically significant differences at the 
0.01 level of confidence in the directions of the students of the 
University of Qassim towards the use of social media for educational 
purposes due to the difference in computer experience. The differences 
are in favor of students with previous computer experience. The study 
also revealed that there were statistically significant differences at the 
حن ميصقلا ةعماج ةبمط تاىاجتا مادختسا و          د / مينغلا زيزعلادبع نب حلاص نب دمح 
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level of 0.01 in the obstacles of the use of the students of the University 
of Qassim  of social media for educational purposes due to different 
specialization. While there are no statistically significant differences in 
the obstacles that impede the use of social media by students of 
Qassim University for educational purposes due to the different 
academic level, or the difference in computer experience.. The study 
revealed that the most popular means of electronic social media used 
by students of Qassim University for educational purposes is YouTube. 
Key words: 
(Social media , Attitudes ,Obstacles) 
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 مقدمة الدراسة:
في ظؿ التطكرات المعاصرة في مجالات التقنية التي يعيشيا العالـ بشكؿ عاـ، كالمممكة        
العربية السعكدية عمى كجو الخصكص، كالتي تعتمد في جميع تعاملبتيا عمى خدمات الإنترنت، 
عقميا ، كلديو  كالتي تسعى إلى تنشأة مكاطف متفتح 1412كمع المطالبات بتحقيؽ رؤية المممكة 
القدرة عمى مكاكبة المستحدثات، كالحصكؿ عمى المعمكمات بنفسو، فكاف لزاما  عمى المكاطنيف 
اكتساب ميارات التعامؿ مع تمؾ الأدكات، خاصة بعد القفزة النكعية في مجاؿ الاتصالات 
ر ما يعرؼ كتكنكلكجيا المعمكمات، كالتطكر المتزايد في التقنيات الحديثة كالتي أدت إلى ظيك 
) ، نتيجة للبتاحة الكاممة لكسائؿ التكاصؿ ytinummoC latigiDبالمجتمعات الرقمية (
 ,egamorB & nalliM() القائمة عمى تطبيقات الانترنت aideM laicoSالاجتماعي (
  )841 ,1102
التي ساعدت عمى نقؿ المستخدـ  0.3كالكيب  0.2كنظرا  لانتشار تطبيقات الكيب     
متمقي سمبي غير فعاؿ إلى مستخدـ فعاؿ كمشارؾ في الخدمات كالتطبيقات التي  مف مجرد
تغطي جميع المجالات: السياسية، كالاجتماعية، كالترفييية، كالثقافية، كالتعميمية، كمف ثـ أصبح 
مك نت كؿ  )، فتمؾ الأدكات2012المستخدـ يستطيع التعبير عف رأيو، كافكاره بحرية. (عمراف، 
 )8102,nihaSأف يصبح منتج محتكل مف خلبؿ حسابو الشخصي. (مستخدـ مف 
) أف الجيؿ الثاني لمكيب يمثؿ تغيير لبيئة 7002,mugib,yganحيث يشير (    
الكيب، فمـ تعد بيئة قراءة فقط بؿ أصبحت بيئة قراءة ككتابة، مما يتيح الفرصة لمطلبب لمشاركة 
تمعات المعرفة، حيث ساىـ  ذلؾ في ظيكر زملبئيـ في تداكؿ المعمكمات، كمف ثـ تككيف مج
الجيؿ الثاني لمتعمـ الإلكتركني الذم كفر لممتعمـ بيئة تعميمية متكاممة يستطيع مف خلبليا أف 
 يتفاعؿ مع رفاقو في بناء المحتكل الالكتركني.  
إلى أف التعميـ الإلكػتركني القػائـ عػمى خػدمات كيب ,senwoD( 0112كما أشار (    
 عممية في بالمشاركة لممتعمـ يسمح بما الإلكتركني، التعميـ مف الأكؿ الجيؿ عف تميزي ،1٫2
  . تعمـلم شبكات كتككيف ببناء قيامو الى بالاضافة التعميمي، التصميـ
الأمر الذم دفع التربيكف إلى ضركرة الاستغلبؿ الأمثؿ ليذه التقنيات عامة ك كسائؿ    
)  إلى 3012تطكير العممية التعميمة، حيث تشير (إبراىيـ، التكاصؿ الاجتماعي خاصة في سبيؿ
% مف طلبب التعميـ الجامعي يقضكف معظـ أكقاتيـ عمى مكاقع كشبكات  11أف ما يقرب مف 
التكاصؿ الاجتماعي، كما يستغرقكف أكقاتا  طكيمة في التفاعؿ كالتكاصؿ مع الآخريف عبر تمؾ 
ي إطار بيئة مف المناقشات كالمناظرات كالمطارحات الشبكات كالأدكات الاجتماعية الرقمية، ف
 كالحكارات في عالـ كمجتمع افتراضي.
) إلى أف الطلبب يركف أف 2102 ,ottezzuBكما تكصمت دراسة بازيتك (    
استخدامو كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في العممية التعميمية مفيدا كا  يجابيا في كيسيـ تعزيز 
زيادة مشاركة الطلبب في التعميـ كاعتبارىا جزءا مف عممية التعميـ الاتصالات كبناء المجتمع ك 
 كالتعمـ كتشجيع أعضاء ىيئة التدريس لاستخداميا في التعميـ.
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
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-كفي ذات السياؽ اشارت دراسة حديثة طبقت عمى ثلبثة دكؿ عربية (السعكدية      
صؿ الاجتماعي في الأغراض الجزائر) ألى أف أكثر الفئات العمرية استخداما  لكسائؿ التكا-مصر
 ) 1012كىي فئة طمبة الجامعة. (الغرايبة،الجمعة، 02-20التعميمية، ىي الفئة العمرية 
كتعرؼ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي بأنيا: مجمكعة التقنيات كالأدكات كالكسائؿ التي     
ت التكاصؿ تستخدـ لأغراض التكاصؿ كالتفاعؿ مع الآخر مف خلبؿ الشبكة العنكبكتية، كشبكا
الإلكتركني كالفيس بكؾ، كالكاتس اب، كتكتير، كمام سبيس، كمشاركة الصكر كالسناب تشات 
كالانستاجراـ، كالمدكنات، كالمنتديات، كمكاقع مشاركة اليكتيكب. (ابك  tahC panS
 )5،2012ركمي،
 كالجدير بالذكر اف كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي تسيـ في تحقيؽ أشكالا  متعددة مف   
التعميـ كالتعمـ؛ كالتعمـ الفردم، كالتعمـ الذاتي، كالتعمـ التعاكني، كالتعمـ الالكتركني، بالإضافة 
)، كالتي مف أىـ msivitcennocإلى أنيا تقـك عمى أسس النظرية الاتصالية في التعميـ (
 )5002,snemeiSمبادئيا التربكية، كما ذكرىا سيمنز : (
 كتعممو.  تنكع الآراء أساس معرفة الفرد 
تشير مبادئ النظرية الاتصالية إلى أف مف يجب اف يكتسب الفرد معمكمات جديدة  
 نتيجة التكاصؿ مع الاخريف، كعدـ الاكتفاء بالمعمكمات السابقة المكجكدة لديو.
تتككف العقد مف مجمكعة نقاط تتجمع في شكؿ شبكة تربط بيف مجمكعة مف مصادر  
 التعمـ المتنكعة.
ـ داخؿ الإنساف فقط؛ بؿ ىناؾ تعمـ يحدث خارج الإنساف نتيجة لا يحدث التعم 
 استخدامو للؤدكات كالتطبيقات التكنكلكجية.
مف الميـ اكتساب الإنساف معارؼ حديثة كذلؾ لف يتأتى إلا مف خلبؿ تكاصمو  
بمصادر التعمـ الالكتركنية، حيث أف المعمكمات قد تككف صحيحة في الكقت الحالي؛ 
 غير صحيحة في كقت لاحؽ.بينما قد تككف 
تأسيسا  عمى ما سبؽ فإف كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي تمتمؾ العديد مف الخصائص      
كالمميزات التي تسيـ في تطكير العممية التعميمية؛ منيا: ملبئمة المحتكل لمتطمبات 
ار الرجكع إلييا إمكانية تكر  -الفعالية العالية في عممية التعميـ -التفاعمية  -المركنة -المستخدميف
المجانية في حصكؿ  -الراحة كسيكلة الكصكؿ إلييا -لمتأكد مف المعمكمات كالأفكار أك مراجعتيا
 -قدرة لا نيائية مف المعمكمات كالممفات التي يمكف الحصكؿ عمييا -المستخدـ عمى المعمكمة
  -و الخاصةتمكف لمطالب أف يتعمـ حسب قدرتو الفردية كحسب مستكاه التعميمي كحسب ظركف
زيادة شعكر الطالب بالإنجاز مف  -تبادؿ المادة العممية بسيكلة بيف الطلبب بعضيـ البعض
سرعة كاستمرارية الاتصاؿ بيف الطلبب كأعضاء ىيئة  -خلبؿ مساعدتو لزملبئو الآخريف
التدريس حتى خارج أكقات العمؿ الرسمية ككذلؾ بيف الطلبب كبعضيـ البعض. 
 ) 1112، دركيش، 0102 ,.la te ttenneB،  2012د،، محم3012(ابراىيـ،
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كما تمعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا  ىاما  في المجال التعميمي، اشار إلييا      
 ) والتي تتحدد فيما يمي: 2020) ، (اليزاني، 5020كل من:  (مراد، محاسنة،
 المعمكمات ت عد كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي بمثابة أدكات لحفظ كميات كبيرة مف 
تدعـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي أنماط مختمفة مف التعميـ مثؿ التعمـ الفردم كالتعمـ   
 الذاتي.
 تنمي لدل المتعمـ ميارات التفكير بأنكاعو المختمفة.   
 تتيح لمطمبة التكاصؿ مع زملبئيـ في نفس التخصص عمى مستكل العالـ. 
 كالجامعات المختمفة محميا  كعالميا .تتيح لمطمبة التكاصؿ مع المؤسسات التعميمية  
 تنمي لدل المتعمـ ميارات التعمـ التشاركي كالتعمـ التعاكني. 
ككفقا  لتمؾ الخصائص كالأدكار فقد أجريت العديد مف الدراسات لمحاكلة الكشؼ عف 
اتجاىات كمكاقؼ الطلبب نحك استخدامات كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في الأغراض التعميمية؛ 
التي كشفت عف الاتجاىات الايجابية لطمبة  )7102,eposedA ,smailliW(دراسة  منيا:
الجامعة نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي بغرض الحصكؿ عمى المعمكمات كملبحقة 
 الطمبة استخداـ درجة ) التي أظيرت أف2012التطكر المعرفي، كدراسة (مراد، محاسنة،
كانت متكسطة، كدراسة (المخلبفي،  التعميمية العممية في ماعيةالاجت التكاصؿ لمكاقع الجامعييف
) التي أظيرت أف درجة استخداـ عينة الدراسة لشبكة التكاصؿ الاجتماعي فيسبكؾ كانت 1012
أيضا  مف كجية نظر ” متكسطة“متكسطة، كأف درجة حدة معكقات استخداميـ ليذه الشبكة كانت 
نحك استخداـ شبكة التكاصؿ الاجتماعي ” محايدة“جاىات طمبة كمية التربية، كما أف لدييـ ات
 الحمقة طمبة لدل الاجتماعي التكاصؿ كسائؿ ) حكؿ استخداـ2012فيسبكؾ، كدراسة (الصكافي،
المتغيرات  ببعض كعلبقتو عماف بسمطنة الشرقية شماؿ محافظة في التعميـ الأساسي مف الثانية
 كانت العينة لأفراد الاجتماعي التكاصؿ اقعمك  استخدامات أبرز كالتي تكصمت إلى أف مف
 الاجتماعي التكاصؿ شبكات استخداـ ) حكؿ كاقع2012الدراسة،كدراسة (البحيرم، لأغراض
خالد، حيث كشفت  جامعة الممؾ في التربية بكمية المعمميف الطلبب لدل لأغراض تعميمية
في الأغراض التعميمية لدل الدراسة عف كجكد استخدامات مرتفعة لشبكات التكاصؿ الاجتماعي 
 الطمبة، ككجكد اتجاىات ايجابية نحكىا.
تأسيسا  عمى ما سبؽ كفي ظؿ التقدـ السريع في مجاؿ التكاصؿ كا  قباؿ طلبب     
الجامعات عمى مكاقع شبكات التكاصؿ الاجتماعي، أصبحت الجامعات تتعامؿ مع جيؿ مف 
 ecaF بير حيث تفكقت شبكة الفيسبكؾ الطلبب الرقمييف يتعاممكف مع ىذه الشبكات بشكؿ ك
مميار مستخدـ  2.2عمى جميع الشبكات مف حيث الاستخداـ فقد بمغ عدد مستخدمييا   koob
ـ، بينما جاء اليكتيكب في المرتبة الثانية 1012نشط شيري ا في العالـ؛ حسب احصائية يناير 
مميار مستخدـ  4.0بمعدؿ مميار مستخدـ، كما احتؿ الكتس آب المرتبة الثالثة  0.0بمعدؿ 
 )8102,latroP scitsitatS ehT(
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
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) أف السبب الرئيسي في تغيير الفمسفة   2012كتعقيبا  عمى ذلؾ، يرل (خمؼ الله،      
التعميمية؛ ىك زيادة معدلات استخداـ شبكات التكاصؿ الاجتماعي، حيث ظير نتيجة لذلؾ ما 
جتماعي، كاستراتيجية جديدة لتقديـ المقررات يعرؼ بالتعميـ المعتمد عمى شبكات التكاصؿ الا
الدراسية مف خلبؿ الشبكات كالتي تكفر نكع مف التعميـ يككف فيو الطالب ىك محكر العممية 
 التعميمة بصفتو مشاركا  في بناء المعمكمة.
 أصدقاء عمى لمتعرؼ مكاقع مجرد الاجتماعي ليست التكاصؿ كسائؿ كمف منطمؽ أف
 استخداميا بكفاءة، تـ ما إذا فعالة تعميمية أداة أيضا   ىي بؿ الأصدقاء، مع التكاصؿ أك جدد،
 تحسيف أجؿ مف التدريس قاعات في الجامعات استخداميا في التدريسية الييئة لأعضاء كيمكف
 .التدريس التقميدية في الأساليب عف تختمؼ فعالة أنشطة في الطمبة التكاصؿ،كدمج
قة عف فعالية استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي فقد كشفت نتائج الدراسات الساب
التي اشارت إلى أف  )1102,la te ,ocnuJ(الإلكتركنية في الأغراض التعميمية: مثؿ دراسة ؛ 
 نحك الطمبة دافعية تزيد في التعميـ الالكتركني الاجتماعي التكاصؿ لشبكات الطمبة استخداـ
) إلى فاعمية كسائؿ 4012راسة ( حسانيف ،)، كد4012التعميـ، كما كشفت دراسة (العنيزم،
 التكاصؿ الاجتماعي في زيادة تحصيؿ العمـك كالاتجاه نحك مجتمع المعرفة.
كرغـ ذلؾ فإف استخدامات كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في الجامعات يكاد يككف محدكدا ، 
التدريس ) التي اشارت الى ضعؼ استخداـ أعضاء ىيئة 3012كفقا  لنتائج دراسة (إبراىيـ،
لأدكات التكاصؿ الاجتماعي نظرا  لكجكد صعكبات إدارية في تكظيؼ تمؾ الأدكات، كدراسة 
) التي كشفت عف ضعؼ مستكل تكظيؼ المعمميف لكسائؿ التكاصؿ 1012(عساؼ،كابك مكر،
 الاجتماعي في العممية التعميمية.
قصيـ نحك استخداـ بناء  عميو تأتي الدراسة الحالية لمكشؼ عف اتجاىات طمبة جامعة ال
كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الاغراض التعميمية كعقبات الاستخداـ مف كجية 
 نظرىـ، كمحاكلة كضع تصكر لتكظيؼ تمؾ الأدكات في العممية التعميمة.
 مشكمة وتساؤلات الدراسة:
حك استخداـ نظرا  لتبايف نتائج بعض الدراسات السابقة في تحديد اتجاىات الطمبة ن    
كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في العممية التعميمية، حيث أشارت دراسة (أبكصعيميؾ ، 
إلى كجكد اتجاىات ايجابية لدل  )7102,eposedA ,smailliW( ) كدراسة 4012كالزبكف،
) أف أبرز 2012الطمبة نحك كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي، كذلؾ كشفت دراسة (الصكافي،
سائؿ التكاصؿ الاجتماعي كانت في الأغراض التعميمية ؛ بينما كشفت استخدامات الطمبة لك 
) عف كجكد اتجاىات متكسطة لدل الطمبة نحكاستخداـ كسائؿ التكاصؿ 1012دراسة (الجريكم،
الاجتماعي في العممية التعميمية، حيث يكجد صعكبات لتكظيؼ كسائؿ التكاصؿ في التعميـ كىذا 
) ،كمف منطمؽ الاثار الايجابية التي تحققيا كسائؿ 2012نة،ما كشفت عنو دراسة (مراد، محاس
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التكاصؿ الاجتماعي عند تكظيفيا في العممية التعميمية كما ليا مف آثار في ذيادة التحصيؿ، 
)، كتأسيسا  عمى ماسبؽ تتمخص 0102,iksnipraK,renhcsriKكىذا ما كشفت عنو  دراسة (
تجاىات طمبة جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ مشكمة الدراسة الحالية في محاكلة معرفة ا
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الاغراض التعميمية كعقبات الاستخداـ مف كجية نظرىـ في 
ضكء متغيرات (التخصص الأكاديمي، كالمستكل الدراسي،كالخبرة بالحاسب الالي) حيث يمكف 
 صياغة مشكمة الدراسة عف التساؤلات التالية: 
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية  جاىات طمبة جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿات ما .0
 في الأغراض التعميمية؟
التكاصؿ الاجتماعي  اتجاىات طمبة جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ تختمؼ ىؿ .2
الإلكتركنية في الأغراض التعميمية باختلبؼ (التخصص الأكاديمي كالمستكل 
 الالي)؟ الدراسي،كالخبرة بالحاسب
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في  طمبة جامعة القصيـ لكسائؿ استخداـ معكقات ما .4
 الأغراض التعميمية ؟
التكاصؿ الاجتماعي  طمبة جامعة القصيـ لكسائؿ استخداـ معكقات تختمؼ ىؿ .3
الإلكتركنية في الأغراض التعميمية باختلبؼ (التخصص الأكاديمي، كالمستكل 
 بالحاسب الالي)؟ الدراسي،كالخبرة
ما ىي تفضيلبت كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية التي يستخدميا طمبة جامعة  .0
 القصيـ في الاغراض التعميمية؟
ما التصكر المقترح لتكظيؼ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض  .2
 التعميمية بجامعة القصيـ؟
 أىداف الدراسة: 
 لى:ىدفت الدراسة الحالية إ
التكاصؿ الاجتماعي  الكشؼ عف اتجاىات طمبة جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ .0
الإلكتركنية في الأغراض التعميمية كفقا  (التخصص الأكاديمي كالمستكل 
 الدراسي،كالخبرة بالحاسب الالي)
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية  طمبة جامعة القصيـ لكسائؿ استخداـ معكقات تحديد .2
اض التعميمية كفقا  (التخصص الأكاديمي كالمستكل الدراسي،كالخبرة بالحاسب في الأغر 
 الالي)
تحديد تفضيلبت كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية التي يستخدميا طمبة جامعة  .4
 القصيـ في الاغراض التعميمية.
كضع تصكر مقترح لتكظيؼ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض  .3
 مية بجامعة القصيـ.التعمي
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أىمية الدراسة:
 الأىمية النظرية: 
قد تسيـ في تكجيو البرامج التدريبية لأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات، نحك الاخذ في  
 الاعتبار تفضيلبت الطمبة لكسائؿ التكاصؿ الاجتماعي. 
 تكشؼ الدراسة الحالية عف أبرز المعكقات كالصعكبات التي تكاجو طمبة الجامعة في 
الاستغادة تعميميا  مف كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي؛ كمف ثـ يمكف الاستفادة بنتائج ىذه 
 الدراسة عند دمج كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في البيئة الجامعية.
 الأىمية التطبيقية: 
تقدـ لمميتميف بتطكير التعميـ نمكذجا  لكيفية تكظيؼ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في  
 الأغراض التعميمية.
كىـ الاكثر استخداما  لكسائؿ التكاصؿ الاجتماعي،  الجامعات تيتـ بشريحة طمبة 
كبالتالي التعرؼ عمى اتجاىاتيـ قد يسيـ في دمج كاستغلبؿ كسائؿ التكاصؿ 
 الاجتماعي في العمميات التعميمة.
 حدود الدراسة:
 التزمت الدراسة الحالية بالحدود التالية:  
لدراسة عمى طمبة جامعة القصيـ في التخصصات التالية الحدكد البشرية: تـ تطبيؽ ا 
 تخصصات صحية). -تخصصات إنسانية كتربكية -(تخصصات عممية كىندسية
الحدكد الزمنية: تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي  
 ق.1430/1430
 الحدكد المكانية: كمية التربية بالمميداء جامعة القصيـ. 
) كسائؿ تكاصؿ اجتماعي الكتركنية ىـ الاكثر 10المكضكعية: تـ تحديد ( الحدكد 
 -) ebuTuoYاستخداما  في المجالات التعميمية، شممت: اليكتيكب (
السكايب  -) sgolB( المدكنات -) rettiwTالتكيتر ( -) koobecaFالفيسبكؾ(
 - sulp elgooG جكجؿ بمس -) nIdekniLلينكد إف ( -) epykS(
)، margatsnIالانستجراـ ( -  tahcpanS سناب شات -  ppAstahW كاتساب
كما اقتصرت نتائج الدراسة عمى المتغيرات التالية: التخصص الأكاديمي (تخصصات 
المستكل  –تخصصات صحية)  -تخصصات إنسانية كتربكية -عممية كىندسية
 يو خبرة).الخبرة باستخداـ الحاسب الالي (لديو خبرة، ليس لد -)2-2-0الدراسي (
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 عينــة الدراسة : 
) طالب مف طمبة جامعة القصيـ  120تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مككنة مف مف ( 
 ق.1430/1430في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 
 :أداة الدراسة
 :تضمنت الدراسة الحالية الأداة البحثية التالية
جتماعي الإلكتركنية في الأغراض مقياس الاتجاىات نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ الا 
 التعميمية. (إعداد الباحث)
 فرضيات الدراسة: 
لا تكجد فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطات درجات طمبة جامعة القصيـ في مقياس  
الاتجاه نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية، 
تخصصات إنسانية  -ممية كىندسيةترجع الى اختلبؼ التخصص (تخصصات ع
 تخصصات صحية) -كتربكية
لا تكجد فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطات درجات طمبة جامعة القصيـ في مقياس  
الاتجاه نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية، 
 )السابع -السادس -ترجع الى اختلبؼ المستكل الدراسي (الخامس
لا تكجد فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطي درجات طمبة جامعة القصيـ في مقياس  
الاتجاه نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية، 
 ليس لديو خبرة) -ترجع الى اختلبؼ الخبرة في الحاسب الالي (لديو خبرة
درجات طمبة جامعة القصيـ في معكقات لا تكجد فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطات  
استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية، ترجع الى 
 -تخصصات إنسانية كتربكية -اختلبؼ التخصص (تخصصات عممية كىندسية
 تخصصات صحية)
لا تكجد فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطات درجات طمبة جامعة القصيـ في معكقات  
استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية، ترجع الى 
 السابع) -السادس -اختلبؼ المستكل الدراسي (الخامس
لا تكجد فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطي درجات طمبة جامعة القصيـ في معكقات  
مية، ترجع الى استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعمي
 ليس لديو خبرة) -اختلبؼ الخبرة في الحاسب الالي (لديو خبرة
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
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 مصطمحات الدراسة:
 aidem laicos .E وسائل التواصل الاجتماعي الالكترونية: 
) بأنيا "شبكات اجتماعية تنشأ بيف 4012،144يعرفيا (أبكصعيميؾ ، كالزبكف،    
عمى الإنترنت، تتيح ليـ التعريؼ بأنفسيـ الأفراد مف خلبؿ ال تكاصؿ عبر مكاقع محددة 
كاىتماماتيـ كتكجياتيـ، كاختيار أصدقائيـ عمى الشبكة ضمف مجمكعات قد تككف مفتكحة أك 
مغمقة كما تتيح تبادؿ كنشر المكاد المكتكبة كالصكر كأفلبـ الفيديك بكساطة الأدكات المتعددة 
 عمى تمؾ المكاقع".
يا "مكاقع عمى الإنترنت تقدـ للؤفراد خدمة التكاصؿ ) بأن3012،0كتعرفو (إبراىيـ،   
المستمر بكؿ أشكاؿ التفاعؿ مف تبادؿ الممفات كدردشة كرسائؿ كمحادثات كذلؾ بيدؼ استمرار 
الاتصاؿ الاجتماعي كتبادؿ المصالح المشتركة كىؤلاء الأفراد قد يككنكف متجانسيف أك غير 
 عميمية مشتركة كقكية".متجانسيف لكف تجمعيـ علبقات اجتماعية أك ت
 بيف الأفراد التكاصؿ ) بأنيا " مكاقع تتيح2012،2120كما يعرفيا (مراد، محاسنة،    
 خلبؿ مف ذلؾ ، كيتـ انتمائيـ أك حسب اىتماماتيـ مجمكعات في يجمعيـ افتراضي مجتمع في
 ةالشخصية المتاح الممفات عمى الاطلبع أك رسائؿ، إرساؿ عف طريؽ المباشر التكاصؿ
 للآخريف".
كتعرؼ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية إجرائيا  في الدراسة الحالية بأنيا     
تطبيقات اجتماعية تبث مف خلبؿ شبكة الانترنت كتسمح لممستفيديف ذك الاىتماـ المشترؾ 
في بالتشارؾ فيما بينيـ مف خلبؿ ارساؿ كاستقباؿ مختمؼ أنكاع الكسائط، كيمكف الاطلبع عمييا 
 ام كقت كمف ام مكاف.
  edutittAالاتجاىات: 
) بأنيا "محركات لمسمكؾ الإنساني، إذ إنيا تحفز 02،  0112عرفيا (الحمداني ،    
الفرد عمى عمؿ الأشياء كالتعامؿ مع مختمؼ المكاقؼ الحياتية التي تكاجو الفرد، كتكجيو لمتعامؿ 
 معيا بشكؿ مباشر" .
) بأنيا "مجمكعة مف الأفكار 3012،040ر،منتكب،كما عرفيا (الشافعي،شاك     
كالتصكرات كالمشاعر التي يحمميا الأفراد بدرجات مختمفة ليستجيبكا لممكاقؼ التي تعترضيـ، 
 كفقا  لما يتكقعو الأفراد مف منافع مادية أك معنكية نتيجة تمؾ الاستجابات" 
مبة نحك استخداـ كسائؿ كتعرؼ الاتجاىات في الدراسة الحالية بأنيا تصكرات الط    
التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية في الأغراض التعميمية، كتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا 
 الطالب عمى المقياس المعد لذلؾ.
 selcatsbOالمعوقات: 
 الفكرية، كالمشاكؿ المصاعب، العكائؽ أك كيعرفيا الباحث إجرائيا  بانيا: مجمكعة     
جامعة القصيـ  طمبة استخداـ دكف تحكؿ كالتي كغيرىا، الإدارية، كالإشرافيةك  كالفنية، كالمادية،
 التعميمية العممية الالكتركنية في الاجتماعي التكاصؿ لكسائؿ
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 الاطار النظري:
 بعد التعميـ الجامعي كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية في مصطمح ظير    
ساىمت في تقريب  ، كخدمات رتو مف تطبيقاتكما كف التطكرات المتلبحقة لشبكة الانترنت
المسافات بيف الأفراد، كتبادؿ الآراء كمف أشيرىا الفيسبكؾ كالتكيتر كاليكتيكب. 
 الأحاديث كتبادؿ الأصدقاء، مع التكاصؿ )، فمـ يقتصر دكر تمؾ الكسائؿ عمى2012(محاسنة،
 الكسائؿ ىذه باستخداـ كالعربية الجامعات العالمية مف العديد حيث بدأت بكثير؛ ذلؾ تجاكز بؿ ؛
يتفاعؿ فييا المتعمـ كيصبح عنصرا  نشطا   تعميمية بيئة خمؽ أجؿ الطمبة، مف مع لمتكاصؿ
). كمف ثـ تغيرت الطريقة التي يتعمـ بيا الطمبة نظرا  لتغير طريؽ التفكير 2112(الخميفة،
اصبح منتجا  ليا.  كالانفتاح عمى العالـ الخارجي، كلـ يصبح متمقيا  لممعمكمات؛ بؿ
 ).3012(إبراىيـ،
حيث ظير العديد مف التعريفات لكسائؿ التكاصؿ الاجتماعي، كالتي يمكف حصر بعضيا 
 فيما يمي:
) بأنياجميع التقنيات المختمفة بما في ذلؾ )1102, orratavaZ& reyrBعرفيا     
لافتراضية ككسائؿ الإعلبـ المدكنات كالكيكي كمنصات التكاصؿ (الشبكات الاجتماعية) كالعكالـ ا
التي تسيـ في مشاركة الأدكات التي تخدـ الأغراض الاجتماعية مع التركيز عمى التفاعلبت 
 الاجتماعية.
) بأنيا تطبيقات مقدمة مف خلبؿ )3102 ,draagslaD كيتفؽ مع ىذا التعريؼ      
لمشتركة،  يتبادلكف مف الانترنت تسمح بالتكاصؿ الاجتماعي بيف المستخدميف ذكم الاىتمامات ا
 خلبليا المعرفة كالمعمكمات لتحقيؽ أىداؼ مشتركة.
بأنيا مساحات افتراضية عمى   )7002,neddaM & trahneL(كما عرفيا       
شبكة الإنترنت، تساعد المستخدميف مف إنشاء صفحات شخصية كاستخداـ الأدكات المتنكعة 
امات المشتركة، كتبادؿ المكضكعات كالأفكار لمتفاعؿ كالتكاصؿ مع أقرانيـ مف ذكم الاىتم
 كالمناقشة حكليا.
) مع ىذا التعريؼ حيث عرؼ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي 3012،21كيتفؽ (خميؿ،    
بأنيا منظكمة مف الشبكات الاجتماعية الالكتركنية التفاعمية، تسمح لمستخدمييا بإنشاء صفحات 
 ـ عرضو مف معمكمات.كتككيف صداقات كتعديؿ كنقد كمناقشة ما يت
) بأنيا "شبكات اجتماعية تنشأ بيف 4012،144كيعرفيا (أبكصعيميؾ ، كالزبكف،    
الأفراد مف خلبؿ ال تكاصؿ عبر مكاقع محددة عمى الإنترنت، تتيح ليـ التعريؼ بأنفسيـ 
كاىتماماتيـ كتكجياتيـ، كاختيار أصدقائيـ عمى الشبكة ضمف مجمكعات قد تككف مفتكحة أك 
مقة كما تتيح تبادؿ كنشر المكاد المكتكبة كالصكر كأفلبـ الفيديك بكساطة الأدكات المتعددة مغ
 عمى تمؾ المكاقع".
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
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) بأنيا "مكاقع عمى الإنترنت تقدـ للؤفراد خدمة التكاصؿ 3012،0كتعرفو (إبراىيـ،     
بيدؼ استمرار المستمر بكؿ أشكاؿ التفاعؿ مف تبادؿ الممفات كدردشة كرسائؿ كمحادثات كذلؾ 
الاتصاؿ الاجتماعي كتبادؿ المصالح المشتركة كىؤلاء الأفراد قد يككنكف متجانسيف أك غير 
 متجانسيف لكف تجمعيـ علبقات اجتماعية أك تعميمية مشتركة كقكية".
 بيف الأفراد التكاصؿ ) بأنيا " مكاقع تتيح2012،2120كما يعرفيا (مراد، محاسنة،    
 خلبؿ مف ذلؾ ، كيتـ انتمائيـ أك حسب اىتماماتيـ مجمكعات في معيـيج افتراضي مجتمع في
 الشخصية المتاحة الممفات عمى الاطلبع أك رسائؿ، إرساؿ عف طريؽ المباشر التكاصؿ
 للآخريف".
كتعرؼ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية إجرائيا  في الدراسة الحالية بأنيا     
شبكة الانترنت كتسمح لممستفيديف ذك الاىتماـ المشترؾ  تطبيقات اجتماعية تبث مف خلبؿ
بالتشارؾ فيما بينيـ مف خلبؿ ارساؿ كاستقباؿ مختمؼ أنكاع الكسائط، كيمكف الاطلبع عمييا في 
 ام كقت كمف ام مكاف.
يتضح مف خلبؿ التعاريؼ السابقة الى أف كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي تتضمف العديد 
 مف الخصائص، كالتي تشمؿ:
 إتاحة التفاعمية كالمشاركة بيف المستفيديف.  
 تقديـ خدمات التكاصؿ المباشر المستمر بيف المسفيديف. 
 تتيح تبادؿ الممفات كنشر المحتكل كاجراء المحادثات كالنقاشات.  
 & hcuraB)، (0102 ,ymawsuppuK)، (3012كيضيؼ كؿ مف  (ابراىيـ،    
 سائؿ التكاصؿ الاجتماعي:)  الخصائص التالية لك 1102,ztivoKhsreH
معظـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية يتـ الاشتراؾ فييا مجانا  كمف ثـ يشترؾ  
فييا اعدد كبيرة ، بالإضافة إلى سيكلة إستخداميا، كما انيا لا تحتاج تجييزات معقدة؛ 
 سكل تكفر شبكة الانترنت لدل المستخدـ.
كات التي تتناسب مع اىتماماتو، كحسب نمطو تكفر لممستخدـ خيارات متعددة مف الأد 
بصرم)حيث يمكف لممستفيد استخداـ أدكات  -لفظي -أك اسمكبو المفضؿ، (سمعي
الدردشة الصكتية، أك ادكات الكتابة لمتعبير عف الرآم أك المساىمة في حؿ قضية 
غيره  معينة (مدكنات) ، أك استخداـ ادكات تبادؿ ممفات الفيديك مف خلبؿ اليكتيكب، أك
 مف الكسائؿ كالادكات المتاحة التي تسيـ في بناء التفاعؿ الاجتماعي.
نظرا  لاعتمادىا عمى شبكة الانترنت، فإنيا تكفر حمكلا  متعددة كأراء مختمفة حكؿ  
مكضكع ما يشترؾ في طرحو نكعيات مختمفة مف المستفيديف، كمف ثـ يتعرؼ الفرد 
 لمعرفة المكتممة.عمى الرام كالرام اللآخر كيتككف لديو ا
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كيرجع السبب في استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعية الالكتركنية في المجاؿ التعميمي 
الى العديد مف المميزات المتكفرة بكسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية، كما أشار الييا كؿ 
 )، 3012)،(العنيزم،1012مف: (الجريكم،
كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية في تدعـ نظريات التعميـ كالتعمـ استخداـ  
 التعميـ ، منيا النظرية البنائية، كنظرية التعمـ التعاكني، كالنظرية الاتصالية.
كجكد عدد كبير مف الأنشطة كالكاجبات يمكف اف يقـك بيا المتعمـ مف خلبؿ كسائؿ  
 عمميف.التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية، مما يسيـ في تنمية الابتكار لدل المت
أف كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية تعد محيط مألكؼ لدل الطمبة كيستخدمكنيا  
في حياتيـ العامة، كمف ثـ استخداميا اكاديميا  يسيـ في بناء المعرفة مف خلبؿ 
 )1102 ,gniK(اتصالات ذات معنى. 
كتركنية في كفي ذات السياؽ، ترجع أىمية استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الال    
 ,ramO ,haiM()، 4012)،(البسيكني، 3012العممية التعميمية إلى الاسباب التالية: (إبراىيـ، 
 )2102 ,gnidloG
الزيادة المستمرة في أعداد المستخدميف لكسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية مف  
)  9102,yeffahCطمبة الجامعات، حيث تشير الاحصاءات العالمية، كما كرد في (
) 114.3( 1012أنو بمغ عدد مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالـ في عاـ 
٪ عمى أساس سنكم. كما بمغ عدد مستخدمي كسائؿ التكاصؿ  0.1مميار ، بزيادة 
٪ عمى  1) مميار ، بزيادة 313.4( 1012الاجتماعي في جميع أنحاء العالـ في عاـ 
العممية التعميمية ستككف أكثر فائدة بالنسبة أساس سنكم، كبالتالي إذا تـ تكظيفيا في 
 ليؤلاء الطمبة.
كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية تكسب المتعمميف بعض ميارات القرف الكاحد  
كالعشريف، كىي ميارات التعامؿ مع التكنكلكجيا الحديثة التي لا غنى عنيا، كتكظيفيا 
أف كسائؿ التكاصؿ  )7102,eposedA ,smailliW(في التعميـ كالتعمـ، حيث يرل
الاجتماعي تستخدـ لتعزيز التعمـ مف خلبؿ السماح بالتفاعلبت الاجتماعية ، 
 كالمشاركة النشطة ، كالمناقشات التي تدكر بيف المتعمميف داخؿ كخارج قاعات الدراسة.
كما تتميز كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية، ببناء بيئة اجتماعية تفاعمية بيف  
يع أعضائيا، حيث تساعدىـ عمى تبادؿ الآراء، كالتعبير الحر، كتشجعيـ عمى جم
رصد أفكارىـ، كتسجيميا بصفة مستمرة، كمناقشتيا، كتسجيؿ التعميقات عمييا، كأيضا 
 ).3012تبادؿ كمشاركة ممفات الصكر، كالفيديك (الزكايدم، 
لمشاريع الدراسية مف مشاركة المتعمـ مع زملبءه في إنجاز المياـ كالكاجبات كعمؿ ا 
خلبؿ استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية، تسيـ في تحقيؽ الأىداؼ 
التعميمية المشتركة ، علبكة عمى تدعيـ التعمـ التعاكني، فالتكاصؿ عبر كسائؿ التكاصؿ 
الاجتماعي في كثير مف الأحياف يكسب المتعمـ ميارات المشاركة كالتعاكف كىي أحد 
 )7102,nisaY ,reproK ,civoksarD( اليامة في العممية التعميمية.الجكانب 
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
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الامكانيات التي تكفرىا كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية كما تتيحو مف ادكات  
تساعد المتعمـ عمى تبادؿ الممفات كمشاركة المحتكل مع أقرانو بما يساعده عمى بناء 
لبنائية في التعميـ، كما أنيا تنمي القدرات المعمكمات، كمف ثـ تحقيؽ مبادئ النظرية ا
كالميارات لدل الطمبة مثؿ ميارات التفكير العممي، كميارات حؿ المشكلبت، كميارات 
 )  4012التعمـ الذاتي، غضافة إلى أنيا مف أىـ مصادر المعمكمات. (اليزاني، 
كسائؿ التكاصؿ ) أحد الدعائـ الرئيسية لemsivitcennoCكتعد النظرية الاتصالية (    
) النظرية الاتصالية تكضح كيفية حدكث 5002,snemeiSالاجتماعي الالكتركنية حيث يرل (
التعمـ في البيئات الالكتركنية، كاف التعمـ يتـ تحصيمو مف خلبؿ المعرفة المتبادلة التي تكفرىا 
ية عمى مبادئ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي،كبالتالي تعتمد كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركن
 )2012)، (الغامدم،2012النظرية الاتصالية، كالتي يمكف تكضيحيا فيما يمي: (عبد العاطي،
أف التعمـ يحدث بأساليب ككسائؿ مختمفة ، منيا عمى سبيؿ المثاؿ: الشبكات  
الاجتماعية ، كالنقاشات عمى شبكة الإنترنت، كتبادؿ رسائؿ البريد الإلكتركني، كقراءة 
 ميست المقررات ىي المصدر الكحيد لمتعمـ.المدكنات، ف
لديو مف عف طريؽ الربط بيف مصادر  يتمكف المتعمـ مف تحسيف عممية التعمـ 
المعمكمات المختمفة المتاحة عمى شبكة الانترنت، حيث يكتمؿ التعمـ كالمعرفة مف 
 خلبؿ تنكع كجيات النظر كالآراء.  
كليس الاستفادة منيا فقط، حيث أف   اليدؼ الأسمى لمتعمـ يكمف في بناء المعرفة، 
معرفة المتعمـ كيفية الحصكؿ عمى المعمكمات يعتبر أىـ مف المعمكمات نفسيا؛ نظرا  
لأف المعمكمات في عصر التطكر التكنكلكجي تتغير باستمرار. حيث أف المعمكمات قد 
 تككف صحيحة في الكقت الحالي؛ بينما قد تككف غير صحيحة في كقت لاحؽ.
المتعمـ عمى الربط بيف الآراء كالمكاضيع، تسيـ في تكسيع مياراتو الشخصية  قدرة  
 كمف ثـ تسيـ في حدكث ما يعرؼ بالتعمـ الفعاؿ.
 -)1012كفقا  لما سبؽ كما أكصت اليو العديد مف الدراسات مثؿ (المخلبفي،     
عنيزم، (ال - )7102,eposedA ,smailliW( -)2012(مراد، محاسنة، -) 2012(الصكافي،
)، إلى أىمية تكظيؼ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في ikisnibraK،0102( -) 4012المجادم،
العممية التعميمة، كنظرا  لأىمية كجكد اتجاىات ايجابية نحك المستحدث لضماف استجابة 
المتعمميف لو، فقبؿ شركع الجامعات الى إدخاؿ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية كتكظيفيا 
 التعميـ، لابد مف دراسة أتجاىات المتعمميف نحكىا.في 
حيث يعرؼ الاتجاه بأنو: محركات لمسمكؾ الإنساني، فيي تحفز الإنساف عمى عمؿ      
الأشياء كالتعامؿ مع مختمؼ المكاقؼ الحياتية التي تكاجيو، كتدفعو لمتعامؿ معيا بشكؿ مباشر. 
 ) .02،  0112(الحمداني ، 
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) بأنيا "مجمكعة مف الأفكار 3012،040فعي،شاكر،منتكب،كماعرفيا (الشا    
كالتصكرات كالمشاعر التي يحمميا الأفراد بدرجات مختمفة ليستجيبكا لممكاقؼ التي تعترضيـ، 
 كفقا  لما يتكقعو الأفراد مف منافع مادية أك معنكية نتيجة تمؾ الاستجابات" 
رات الطمبة نحك استخداـ كسائؿ كتعرؼ الاتجاىات في الدراسة الحالية بأنيا تصك     
التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية في الأغراض التعميمية، كتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا 
 الطالب عمى المقياس المعد لذلؾ.
)، (الداىرم 3012كللبتجاىات مجمكعة مف الخصائص، أكردىا (الشافعي،شاكر،منتكب،
 )420، 1112كالكبيسي، 
ت الإنساف تجاه مكضكع محدد، كتتفاكت في حدتيا بيف تمثؿ الاتجاىات تصكرا 
 اتجاىات قكية اك متكسطة أك ضعيفة، كقد تككف إيجابية أك سمبية.
تتككف الاتجاىات مف ثلبثة مككنات أك عمميات، تشمؿ: مككف معرفي، مككف كجداني،  
 مككف سمككي، كما يمكف ملبحظتيا مف خلبؿ تصرفات الفرد في المكاقؼ المختمفة.
 تجاىات عممية مكتسبة كيمكف تنميتيا أك تعديميا أك تغيرىا.الا 
 الاتجاىات قابمة لمقياس (مف خلبؿ الاختبارات المعدة لذلؾ). 
يمعب عامؿ الخبرة (خبرة كاستخداـ الفرد) دكرا  اساسيا  في تشكيؿ اتجاه الفرد نحك  
 مكضكع معيف.
ف استخداـ كسائؿ الاتصاؿ كعمى الرغـ مف المميزات التي يكتسبيا المتعمـ م       
الاجتماعي الالكتركنية في التعميـ؛ إلا اف ىناؾ عدد مف الدراسات اشارت الى كجكد علبقة 
عكسية بيف استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي كبيف ارتفاع معدلات تحصيؿ الطمبة، مثؿ 
أف  ) حيث كشفكا2012، دراسة (ياميف،  5102,henwaraT lA ,banahs-ubA ( دراسة (
 ما عكسية علبقة ىناؾ كأف الطمبة  التراكمي معدؿ في سمبا تؤثر التكاصؿ الاجتماعي شبكات
الاجتماعي  التكاصؿ شبكات كعمى عمى الإنترنت الطمبة  يقضييا التي عدد الساعات بيف
  .الجامعة في التراكمي كمعدلو
اصؿ ) أف إستخداـ الطمبة لشبكات التك 2102,ocnuJكذلؾ كشفت دراسة (    
الاجتماعي كعمى الأخص الفيسبكؾ كاف لو تاثير سمبي عمى مشاركة الطلبب في الدراسة 
 كأدائيـ الكاجبات التعميمية  المطمكبة منيـ.
الأمر الذم يستدعي إعداد تصكر عف كيفية دمج كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي     
 يا عمى العممية التعميمية.الالكتركنية في الجامعات ، كفؽ ضكابط تحد مف التاثيرات السمبية ل
 الدراسات السابقة:
 )7020دراسة (الجريوي،
ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف اتجاىات طلبب السنة التحضيرية بجامعة الممؾ     
سعكد نحك استخداـ شبكات التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية في التعميـ كتحديد كجكد فركؽ في 
ر التعميمي، طكؿ مدة العضكية في الشبكات ىذه الاتجاىات ترجع إلى اختلبؼ المسا
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
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الاجتماعية، حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كما اختار عينة مف طمبة الجامعة 
) مف طمبة السنة التحضيرية تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي، كلجمع المعمكمات أعد 343قكاميا (
بجامعة الممؾ سعكد نحك استخداـ الباحث استبانة لقياس اتجاىات طلبب السنة التحضيرية 
) فقرة، حيث كشفت النتائج 02شبكات التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية في التعميـ تككنت مف (
اف اتجاىات طلبب السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد نحك استخداـ شبكات التكاصؿ 
حصائيا ترجع الى نكع الاجتماعي الالكتركنية في التعميـ كانت متكسطة، كلا تكجد فركؽ دالة إ
المسار التعميمي، بينما ىناؾ فركؽ احصائية ترجع الى مدة العضكية في الشبكات لصالح ذك 
 العضكية الطكيمة (أكثر مف سنة).
 )7102,eposedA ,smailliW(دراسة 
ىدفت الدراسة التحقيؽ في مكقؼ الطلبب الجامعييف تجاه استخداـ كسائؿ التكاصؿ     
ض التعمـ. حيث أجريت الدراسة في جامعة بكرت ىارككرت بكلاية ريفرز ، الاجتماعي لأغرا
طالب مف ثلبث كميات. ككانت الأداة المستخدمة  114نيجيريا. تـ اختيار عينة عشكائية مف 
لجمع البيانات عبارة عف استبياف ،كقد أظيرت النتائج أف اتجاىات الطمبة نحك كسائؿ التكاصؿ 
ية، كأف كسائؿ التكاصؿ الاجتماعية تستخدـ لغرض ملبحقة  النمك الاجتماعي اتجاىات ايجاب
 السريع في المعرفة كالمعمكمات.
 )7102,nisaY ,reproK ,civoksarDدراسة (
اليدؼ الرئيسي مف الدراسة ىي استكشاؼ ما يحفز الطلبب عمى استخداـ كسائؿ     
داميا مف قبؿ المعمـ داخؿ قاعة التكاصؿ الاجتماعي في دراسة المقررات ، كتصكراتيـ نحك استخ
الدراسة، كما ركزت الدراسة عمى تكضح الاختلبفات في الاستخداـ بيف الطلبب الكركاتييف 
كالألماف. تظير نتائجنا أف الطلبب يستخدمكف كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي بشكؿ متكرر كأف 
اف كالكركاتييف ىك الأكثر استخدام ا، كممنصة شعبية ، يستخدـ الطلبب الألم koobecaF
كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي بشكؿ  يكمي عبر ىكاتفيـ الذكية كأجيزة الكمبيكتر المحمكلة كأف 
استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي مشابو بيف الطلبب الألماف كالكركات ، كأف الطلبب لدييـ 
رة الرغبة في دمج كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي داخؿ المحاضرات. كتكصي الدراسة بضرك 
 استخداـ  كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في العممية التعميمة حيث ستحقؽ مبدأ التفاعمية.
 ) 5020دراسة (الصوافي،
 كؿ كبيف الاجتماعي التكاصؿ كسائؿ استخداـ بيف العلبقة تحديد إلى الدراسة ىدفت    
 ة الكسيمةكنكعي الساعات، كعدد التحصيمي، كالمستكل الجنس، الدراسي، الصؼ )مف المتغيرات
 في محافظة الأساسي التعميـ مف الثانية الحمقة طمبة لدل  (المكقع مف كالغرض ، ارتيادا الأكثر
 طمبة مف مف الطمبة تـ اختيارىـ عشكائيا    )004( مف الدراسة عينة تككنت كقد الشرقية، شماؿ
كسائؿ  تخداـاس لقياس مدل استبانة كأعد الباحث .كالعاشر الأساسي الأساسي السابع الصفيف
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 الصفيف طمبة بيف إحصائية دلالة ذات فركؽ كجكد النتائج عدـ كأظيرت الاجتماعي، التكاصؿ
 الدراسة بينت كما .الاجتماعي التكاصؿ كسائؿ في استخداـ الأساسي كالعاشر الأساسي السابع
 يف (التحصيمي الجنس، كالمستكل )لمتغيرم تعزل إحصائية دلالة ذات فركؽ كجكد عدـ أيضا
 مكاقع استخدامات أبرز أف مف أيضا   الدراسة كشفت كما الاجتماعي، التكاصؿ كسائؿ استخداـ
 إعداد بضركرة الدراسة كأكصت . الدراسة لأغراض كانت العينة لأفراد الاجتماعي التكاصؿ
 ىذا في الفاعؿ كدكرىا عاـ، الاجتماعي بشكؿ التكاصؿ كسائؿ مف الاستفادة بشأف لمطمبة تكعية
 .تالكق
 ) 5020دراسة (مراد، محاسنة،
 التكاصؿ لمكاقع الجامعييف الطمبة استخداـ درجة عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت    
 الباحثاف قاـ الدراسة أسئمة عمى كللئجابة استخداميا، التعميمية كصعكبات العممية في الاجتماعية
 في الاجتماعية التكاصؿ علمكاق الجامعييف استخداـ الطمبة  درجة عف لمكشؼ استبانة بإعداد
 تـ كطالبة؛ طالبا  571 مف الدراسة عينة كما تككنت استخداميا، كصعكبات التعميمية العممية
 درجة أف الدراسة نتائج أظيرت .الجامعية الشكبؾ كمية طمبة مف بطريقة عشكائية اختيارىـ
بدرجة  كانت ميميةالتع العممية في الاجتماعية التكاصؿ لمكاقع الجامعييف الطمبة استخداـ
 دلالة تعزل مستكل عند إحصائية دلالة ذات فركؽ كجكد عدـ إلى أشارت النتائج كما متكسطة،
 ذات فركؽ كجكد النتائج كأظيرت .لمطالب الدراسي كالمستكل الدراسي، كالبرنامج الجنس، لمتغير
التكاصؿ  عمكاق استخداـ في الجامعييف الطمبة تكاجو التي الصعكبات في إحصائية دلالة
 فركقا   النتائج تظير كلـ الدراسي، البرنامج متغير لأثر تعزل التعميمية العممية في الاجتماعية
 مكاقع استخداـ بضركرة الباحثاف الدراسي. كأكصى كالمستكل متغيرم الجنس، لأثر تعزل معنكية
 .التدريس ىيئة قبؿ أعضاء مف كتعزيزه الاجتماعية التكاصؿ
 )2020، والزبون،دراسة (أبوصعيميك 
 عمى الإلكتركنية الاجتماعي التكاصؿ شبكات أثر عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت    
 ( عمى اشتممت استبانة إعداد تـ الدراسة ىدؼ كلتحقيؽ .الأردف في الجامعات اتجاىات طمبة
 الدراسة ا تبعت كقد كطالبة، طالب ا ) 04 (ؿ مف سؤاليف مككنة شخصية كمقابمة فقرة، ) 03
 ( مف الاستبانة لغايات الدراسة عينة تككنت .النكعي البحث كأسمكب المسحي الكصفي المنيج
 ( مف المقابمة عينة تككنت حيف في .الطبقي العشكائية بالطريقة اختيركا كطالبة، طالب ا ) 5311
 اختيركا الثلبثة الجامعات مف تمؾ الشبكات، استخداـ في الناشطيف مف كطالبة طالب ا ) 04
 الأردف في الجامعات طمبة اتجاىات عمى الشبكات تمؾ أثر أف النتائج قصدية، أظيرت طريقةب
كبينت النتائج اف مف  .المتكسط المستكل في جاء كالسمككي كالكجداني المعرفي البعد كؿ مف في
 لدييـ ممف الأصدقاء كالمعارؼ مع القائمة الاجتماعية العلبقات تعميؽ الإيجابية آثارىا أىـ
 النفسية الحكاجز العامة، كا  زالة الطمبة كمعارؼ معمكمات كتعزيز الشبكات، تمؾ عمى اباتحس
 الدراسي كالتأخر تمؾ الشبكات عمى الإدماف كمف آثارىا السمبية الجنسيف، بيف كالاجتماعية
 مف بالإفادة الدراسة العرقي، كأكصت أك الإقميمي أك العشائرم التعصب كتعزيز كالأكاديمي
 .الجامعات لدل طمبة المتكازنة الشخصية تنمية في الاجتماعي لتكاصؿا شبكات
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
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 ) 2020دراسة (العنيزي، المجادي،
 -ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مدل إسياـ برامج التكاصؿ الاجتماعي (الفيسبكؾ    
التكيتر) في تعزيز الأداء التدريسي لدل طالبات كمية التربية الأساسية بدكلة الككيت، كتدعيـ 
لاتجاىات الإيجابية نحك استخداـ برامج التكاصؿ الاجتماعي لطالبات كمية التربية الأساسية ا
لتخصص (رياضيات) بدكلة الككيت نحك رفع الأداء التدريسي، كا  براز أىـ الصعكبات التي تكاجو 
طالبات كمية التربية الأساسية تخصص رياضيات بدكلة الككيت نحك استخداـ برامج التكاصؿ 
ماعي في التعميـ كالتعمـ، كطبؽ الباحثاف استبانة (مف اعدادىـ) عمى طمبة التخصصات الاجت
التالية (الرياضيات، رياض الأطفاؿ، الحاسب الالي) حيث اظيرت النتائج : أف طالبات التربية 
التكيتر) ، كما  -الأساسية في التخصصات العممية تيتـ ببرامج التكاصؿ الاجتماعي (الفيسبكؾ
الحاسب الالي)  -لبات كمية التربية الأساسية في التخصصات العممية (رياض أطفاؿتيتـ طا
كالرياضيات بمكاكبة التطكرات التقنية كاستخداـ تطبيقاتيا في التعميـ كالتعمـ لتعزيز تحصيميـ 
التكيتر) كلا  -الدراسي، كتسيؿ ليـ التكاصؿ المستمر مع أساتذتيـ مف خلبؿ مكاقع (الفيسبكؾ
كبة في استخداـ ىذه المكاقع كلدييـ الميارات التقنية اللبزمة لذلؾ مف كاقع التعمـ يجدكف صع
الذاتي. كما اظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات دلالة إحصائية في اتجاىات الطالبات 
التكيتر) في المحكر الأكؿ كالثاني.  -بالنسبة لاستخداـ برامج التكاصؿ الاجتماعي (الفيسبكؾ
تخدمكف برامج التكاصؿ الاجتماعي بالنسبة لمتكاصؿ مع الأصدقاء، بالاضافة إلى لصالح مف يس
كجكد  فركؽ ذات دلالة إحصائية بالنسبة لمتكاصؿ مع الأصدقاء عبر برامج التكاصؿ الاجتماعي 
 .التكيتر) في المحكر الأكؿ كالثاني. لصالح مف يتكاصمف مع أصدقاء الدراسة فقط -(الفيسبكؾ
 )7020في،دراسة (المخلا
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف كاقع استخداـ شبكة التكاصؿ الاجتماعي فيسبكؾ      
مف قبؿ طمبة كمية التربية في الجامعة الإسلبمية العالمية بماليزيا، كذلؾ مف خلبؿ تحديد درجة 
استخداميـ ليذه الشبكة، كتعر ؼ أبرز المعكقات التي تكاجو الطمبة عند استخداميا، كتحديد 
اتجاىاتيـ نحك استخداميا. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي، كتككنت 
) فقرة 23) مف طمبة كمية التربية، كما أعدت الباحثة استبانة مككنة مف (100عينة الدراسة مف (
مكزعة عمى ثلبثة محاكر: درجة استخداـ الطمبة لشبكة التكاصؿ الاجتماعي فيسبكؾ، كمعكقات 
الاستخداـ، كاتجاىات الطمبة نحك استخداميا. كأظيرت النتائج أف درجة استخداـ عينة الدراسة 
لشبكة التكاصؿ الاجتماعي فيسبكؾ كانت متكسطة، كأف درجة حدة معكقات استخداميـ ليذه 
أيضا  مف كجية نظر طمبة كمية التربية، كما أف لدييـ اتجاىات ” متكسطة“الشبكة كانت 
استخداـ شبكة التكاصؿ الاجتماعي فيسبكؾ. كأكصت الباحثة بضركرة الاستفادة  نحك” محايدة“
مف شبكة التكاصؿ الاجتماعي فيسبكؾ في العممية التعميمية، كتشجيع الطمبة كتكعيتيـ بمميزات 
كا  مكانيات شبكة التكاصؿ الاجتماعي فيسبكؾ، كنشر الكعي التقني بيف الطمبة كتدريبيـ عمى 
جيا الحديثة في التعميـ، كالعمؿ عمى الحد مف معكقات تكظيؼ شبكات التكاصؿ استخداـ التكنكلك 
 الاجتماعي فيسبكؾ في التعميـ الجامعي.
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 )0102,iksnipraK,renhcsriKدراسة (
في  التعميمية الاجتماعية التكاصؿ مكاقع استخداـ أثر ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف   
 التدريس ىيئة أعضاء قبؿ استخداميا مف كدرجة الجامعييف، الطمبة لدل الدراسي التحصيؿ
 ( عشكائية مف استخدـ الباحث المنيج الكصفي مف خلبؿ تطبيؽ استبانة عمى عينة كالطمبة،
 مكاقع يستخدمكف الذيف تحصيؿ الطمبة أف كتكصمت نتائج الدراسة كطالبة، طالبا   ) 912
كىناؾ علبقة طردية  يستخدمكنيا، لا الذيف الطمبة تحصيؿ بكثير مف أعمى الاجتماعي التكاصؿ
العممي في  تحصيمو كزيادة التعميمية المكاقع تصفح في الجامعي الطالب يمضيو بيف الكقت الذم
 .مختمؼ العمـك
 التعميق عمى الدراسات السابقة:
ىدفت جميع الدراسات السابقة كالتي تـ الرجكع إلييا في ىذه الدراسة، إلى الكشؼ عف  
ك شبكات التكاصؿ الاجتماعي في التعميـ، عدا دراسة (العنزم، اتجاىات الطمبة نح
) فقد كاف اليدؼ الاساسي لمدراستيف الكشؼ ikisnibraK،0102) ، (4012المجادم،
 عف مدل إسياـ شبكات التكاصؿ الاجتماعي في تعزيز العممية التعميمة. 
ت طمبة الجامعة، معظـ الدراسات السابقة اتفقت مف حيث اختيار عينة البحث كالتي شمم 
 )  طمبة مرحمة التعميـ المتكسط. 2012بينما استخدمت دراسة (الصكافي،
اختمؼ الدراسات السابقة في جنسية عينة الدراسة ما بيف طمبة عرب كطمبة أجانب، فقد  
) عينة مف طمبة جامعة الممؾ سعكد بالمممكة العربية 1012استخدمت دراسة (الجريكم،
عينة مف الطمبة مف  )7102,eposedA ,smailliW(مت دراسة السعكدية، بينما استخد
) مف الطمبة 7102,nisaY ,reproK ,civoksarDنيجريا، كما كانت عينة دراسة (
)، (مراد، 2012الكركات كالألماف، بينما كانت عينة الدراسات (الصكافي،
خدمت ) مف الطمبة الأردنيف، كما است4012)، (أبكصعيميؾ ، كالزبكف،2012محاسنة،
 ) طمبة الككيت.4012دراسة (العنزم، المجادم،
معظـ الدراسات السابقة ىدفت الى الكشؼ عف الاتجاىات، بينما دراسة (العنزم،  
)، ىدفكا جميعا  الى 2012)، (مراد، محاسنة،1012)، (المخلبفي،4012المجادم،
 الكشؼ عف الاتجاىات كمعكقات الاستخداـ.
)، (مراد، 1012)، (المخلبفي،4012ة (العنزم، المجادم،أتفقت الدراسة الحالية مع دراس 
) مف حيث اليدؼ كىك تحديد اتجاىات الطمبة نحك استخداـ كسائؿ 2012محاسنة،
التكاصؿ الاجتماعي، كمعكقات الاستخداـ، كما أتفقت مع معظـ الدراسات السابقة في 
طمبة مرحمة التعميـ  )2012اختيار عينة الدراسة مف طمبة الجامعة، عدا دراسة (الصكافي،
المتكسط، إضافة الى الاتفاؽ مع الدراسات السابقة في المنيج المستخدـ (المنيج الكصفي 
 التحميمي)، ككذلؾ أداة الدراسة (مقياس الاتجاىات).
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أختمفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في جنسية أفراد العينة، عدا دراسة  
 معيا في اختيار الطمبة مف جامعات سعكيدية بالمممكة. ) التي اتفقت1012(الجريكم،
 منيجية الدراسة وا  جراءاتيا
يعرض الباحث ىنا لإجراءات الدراسة مف حيث المنيج الذم تـ الاعتماد عميو،      
كمجتمع كعينة الدراسة كالأداة المستخدمة في جمع البيانات ككيفية بناؤىا كالإجراءات التي تـ 
د مف صدقيا كثباتيا ككذلؾ الأساليب الإحصائية التي تـ استخداميا في معالجة اتباعيا في التأك
 كتحميؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا.
 أولا: منيج الدراسة:
في الدراسة الحالية تـ الاعتماد عمى المنيج الكصفي كذلؾ للئجابة عف أسئمة      
عمى تجميع البيانات كالمعمكمات الدراسة كىك المنيج المناسب حيث يقـك المنيج الكصفي 
مكضكع البحث، بغرض كصفيا كتحميميا كتفسيرىا حيث ييدؼ المنيج بالظاهرة المتعمقة 
الكصفي لكصؼ الظاىرة كما ىي في الكاقع مف حيث طبيعتيا كدرجة كجكدىا عف طريؽ 
 ).022-010، 2112استجكاب عينة مف مجتمع البحث أك كامؿ المجتمع (العساؼ، 
 مجتمع الدراسة: ثانيا : 
تمثؿ مجتمع الدراسة في جميع طلبب جامعة القصيـ في الفصؿ الدراسي الثاني مف 
 ق.1330/1430العاـ الجامعي 
 ثالثا : عينة الدراسة: 
 عينة تقنين المقياس (العينة الاستطلاعية):  .0
ي تككنت العينة الاستطلبعية التي تـ التأكد مف صدؽ كثبات المقياس المستخدـ ف      
طالبا  مف طلبب المستكيات الخامس كالسادس كالسابع  02الدراسة الحالية بالتطبيؽ عمييا مف 
بجامعة القصيـ، تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف التخصصات العممية كالإنسانية كالصحية، تـ 
 ق.1330/ 1430التطبيؽ عمييـ في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 
 ساسية:عينة الدراسة الأ  .0
طالبا  مف طلبب جامعة القصيـ، تـ  120تككنت عينة الدراسة الأساسية مف       
اختيارىـ بطريقة عشكائية مف طلبب المستكيات الخامس كالسادس كالسابع مف التخصصات 
العممية كالإنسانية كالصحية، طبؽ عمييـ المقياس في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 
 كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع أفراد عينة البحث في ضكء المتغيرات المختمفة:  ق،1330/1430
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  ): توزيع عينت الذراست الأساسيت في ضوء متغيراث الذراست المختلفت1جذول (
 النسبة العدد التخصص
المستوى 
 الدراسي
 النسبة العدد
  %0.24 14 الخامس  %0.24 03 تخصصات عممية وىندسية
  %2.22 24 السادس  %0.23 20  تربويةتخصصات إنسانية و 
  %1.13 13 السابع  %1.00 10 تخصصات صحية
  النسبة العدد الخبرة بالحاسب الآلي
  %2.22 21 لديو خبرة بالحاسب الالي     
  %4.42 12 ليس لديو خبرة بالحاسب الالي 
 يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف النسبة الأكبر مف طلبب عينة البحث مف التخصصات
%، يمييـ طلبب التخصصات العممية كاليندسية بنسبة 0.23الإنسانية كالتربكية بنسبة بمغت 
%،  كذلؾ يتضح أف 1.00%، كأخيرا  طلبب التخصصات الصحية بنسبة بمغت 0.24بمغت 
النسبة الأكبر مف طلبب عينة البحث مف ممف لدييـ خبرة سابقة بالحاسب الآلي بنسبة بمغت 
 %، 4.42ب ممف ليس لدييـ خبرة سابقة بالحاسب الآلي بنسبة بمغت %، يمييـ الطلب2.22
كذلؾ يتضح أف النسبة الأكبر مف طلبب عينة البحث مف طلبب المستكل السابع     
%، كأخيرا  طلبب 0.24%، يمييـ طلبب المستكل الخامس بنسبة بمغت 1.13بنسبة بمغت 
 .%2.22المستكل السادس بنسبة بمغت 
 راسة: رابعا: أداة الد
لجمع البيانات اللبزمة للئجابة عف أسئمة الدراسة الحالية كتحقيقيا للؤىداؼ التي تسعى 
إلييا تـ استخداـ مقياس الاتجاىات نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية في 
مف الأغراض التعميمية كمعكقات الاستخداـ مف كجية نظر الطلبب كأداة لجمع البيانات اللبزمة 
الطلبب عينة البحث، فبعد أف تـ الاطلبع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع البحث، 
كالأدكات التي تـ استخداميا في ىذه الدراسات تـ بناء المقياس الحالي، كفيما يمي كصؼ 
 لممقياس المستخدـ في البحث كخصائصو الإحصائية ككيفية الاستجابة عميو كتحديد الدرجات. 
 ن المقياس: اليدف م 
ىدؼ المقياس الحالى إلى قياس اتجاىات طمبة جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ     
التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية في الاغراض التعميمية، كمعكقات الاستخداـ مف كجية نظرىـ 
 الخبرة بالحاسب الالي) -المستكل الدراسي -في ضكء المتغيرات (التخصص الاكاديـ
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 ءعبارات المقياس: مصادر بنا 
تـ بناء عبارات المقياس بالاستفادة مف المقاييس التي كردت في الدراسات التالية:       
 -)2012(البحيرم، -) 1012(الجريكم، –) 8102,ihaS( -) 1012(الغرايبة،الجمعة،
(أبكصعيميؾ  -)7102,eposedA ,smailliW( -)2012(عكدة،محاسنة، -)2012(الصكافي،
 )4012، كالزبكف،
 محاور وعبارات المقياس:  
) عبارة تكزعت عمى ثلبثة محاكر ىي: 10تككف المقياس في صكرتو الأكلية مف (
المحكر الثاني: استخدامات  -(المحكر الاكؿ: كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي المفضمة لدل الطمبة.
تخداـ كسائؿ المحكر الثالث: معكقات اس -كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في العممية التعميمية.
 التكاصؿ الاجتماعي). كالجدكؿ التالي يبيف تكزيع عبارات المقياس عمى محاكره الأساسية:
 عدد العبارات المحكر
 عبارات 10 كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي المفضمة لدل الطمبة.
 عبارات سالبة) 1عبارة (منيـ  22 استخدامات كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في العممية التعميمية.
 عبارة 40 معكقات استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي.
 عبارة 10 الاجمالي
 طريقة الاستجابة عمى المقياس:  
تتـ الاستجابة لعبارات المقياس بأف يتـ الاختيار بيف خمسة اختيارات (حسب طريقة     
مكافؽ ليكرت) كتتفاكت في مستكل الشدة بيف مكافؽ جدا  (يحدد ليا خمس درجات) كبيف غير 
بشدة (يحدد ليا درجة كاحدة) فالدرجة المرتفعة تعبر عف اتجاه ايجابي مرتفع نحك استخداـ 
كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركني في الأغراض التعميمية، كالدرجة المنخفضة تعبر عف 
 اتجاىات سمبية نحكىا، مع مراعات العبارات السمبية كالتي يتـ عكس ترتيب الدرجات عمييا عند
 ). 34-14-12-22-32-12-10-10جمع درجات المحكر كىي العبارات أرقاـ (
 
 وضع تعميمات الاستجابة عمى المقياس:  
تـ كضع تعميمات الاستجابة عمى المقياس ككضع مثالا  لطريقة الاستجابة، حيث تـ      
تيا مراعاة أف تككف عبارات المقياس في شكؿ ممارسات كافعاؿ يقـك بيا الطالب مع صياغ
بطريقة يسيؿ فيميا، مع ارشاد الطالب لضركرة تعبئة بياناتو الشخصية المتعمقة بالمتغيرات 
 الخبرة بالحاسب الالي) -المستكل الدراسي -التالية (التخصص الاكاديمي
 صدق وثبات المقياس: 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 لمتحقؽ مف صدؽ المقياس الحالي تـ الاعتماد عمى طريقتيف ىما:أولا : الصدق: 
   ytidilaV ecaFري (صدق المحكمين): الصدق الظاى 
مف المحكميف الخبراء كالمتخصصيف في  10حيث تـ عرض المقياس عمى عدد      
المجاؿ كطمب منيـ دراسة المقياس كا  بداء آرائيـ فيو مف حيث: مدل ارتباط كؿ عبارة مف 
ة كملبءمتيا عباراتيا بالمحكر المنتمية إليو، كمدل كضكح العبارات كسلبمة صياغتيا المغكي
لتحقيؽ اليدؼ الذم كضعت مف أجمو، كاقتراح طرؽ تحسينيا كذلؾ بالحذؼ أك الإضافة أك 
إعادة الصياغة، كقد قدـ المحكمكف ملبحظات قيمة أفادت البحث، كآثرت المقياس، كساعدت 
% مف 11عمى إخراجو بصكرة جيدة، حيث لاقت جميع العبارات عمى نسبة اتفاؽ أعمى مف 
 ما تـ عمؿ جميع التعديلبت المطمكبة.المحكميف ك
 ycnetsisnoC lanretnIصدق الاتساق الداخمي:  
تـ كذلؾ التحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ صدؽ الاتساؽ الداخمي كذلؾ      
باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف في حساب معاملبت الارتباط بيف درجة كؿ عبارة كدرجة 
المحكر المنتمية إليو العبارة كذلؾ لمتأكد مف مدل تماسؾ كتجانس عبارات كؿ محكر فيما بينيا، 
 كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي: فكانت معاملبت الارتباط
): معاملاث الارتباط بين درجاث عباراث المقياس والذرجت الكليت للمحور المنتميت 2جذول (
 إليه العبارة
المفضلة  وسائل التواصلالمحور الاول: 
 لدى الطلبة
 المحور الثاني: استخدامات وسائل التواصل في العملية التعليمية
 الارتباط العبارة الارتباط العبارة الارتباط  رةالعبا الارتباط العبارة
  **18.51 9.  **18.51 1.  **1.751 00  **0.851 1
  **.7651 10  **00651 0.  **90851 .0  **00651 2
  **86051 00  **..851 ..  **01851 00  **00651 3
  **70.51 .0  **91851 0.  **00651 00  **.8.51 4
  **10.51 00  **01751 0.  **.0.51 .0  **09651 5
  **80651 00  **80751 ..  **0..51 60  **.6751 6
  **0.751 .0  **00.51 6.  **00851 70  **7..51 7
  **01651 60  **90.51 7.  **00.51 80  **..751 8
  **.9651 70  **..751 8.  **00651 90  **91651 9
  **.6.51 11
  عيالمحور الثالث: معوقات استخدام وسائل التواصل الاجتما
  **01851 80  **69651 .0  **06751 .0  **00.51 83
  **80651 90  **10751 60  **08.51 00  **00651 93
  **7.751 1.  **00951 70  **88651 00  **.0651 14
  **0.651 14
  0.0.** دالة عنذ مستوى 
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معاملبت الارتباط بيف درجات عبارات المقياس     
جة الكمية لممحكر المنتمية إليو العبارة جميعيا معاملبت ارتباط مرتفعة كمكجبة كدالة كالدر 
كىك ما يؤكد اتساؽ كتجانس عبارات كؿ محكر فيما بينيا كتماسكيا  01.1إحصائيا  عند مستكل 
 مع بعضيا البعض.
كذلؾ تـ التأكد مف صدؽ تجانس كتماسؾ المحكريف الأكؿ كالثاني كالمتعمقيف      
اتجاىات الطلبب بحساب معامؿ الارتباط بيف درجات كؿ محكر مف المحكريف كالدرجة الكمية ب
 للبتجاىات فكانت معاملبت الارتباط كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي:
 ): معاملات الارتباط بين درجات المحورين الأول والثاني والدرجة الكمية لممحورين2جدول (
لاجتماعي المفضمة المحور الاول: وسائل التواصل ا
 لدى الطمبة
المحور الثاني: استخدامات وسائل التواصل 
 الاجتماعي في العممية التعميمية
 **227.2 **046.2
 01.1** دالة عند مستكل 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معاملبت الارتباط بيف درجات المحكريف الأكؿ كالثاني     
 01.1ط مرتفعة كمكجبة كدالة إحصائيا  عند مستكل كالدرجة الكمية للبتجاىات معاملبت ارتبا
 كىك ما يؤكد اتساؽ كتجانس المحكريف معا  فيما بينيما كتماسكيا مع بعضيا البعض.
 ثانيا : الثبات:
تـ التحقؽ مف ثبات درجات المقياس كمحاكره الفرعية باستخداـ معامؿ ثبات ألفا     
 بالجدكؿ التالي: كركنباخ فكانت معاملبت الثبات كما ىك مكضح 
  ): معاملات ثبات ألفا كرونباخ للمقياس ومحاوره المختلفة4جذول (
المحور الاول: وسائل 
التواصل الاجتماعي 
 المفضمة لدى الطمبة
المحور الثاني: 
استخدامات وسائل 
التواصل الاجتماعي في 
 العممية التعميمية
الثبات الكمي للاتجاه نحو 
استخدام وسائل التواصل 
  تماعيالاج
المحور الثالث: معوقات 
استخدام وسائل 
 التواصل الاجتماعي
 312.1 221.1 001.1 447.2
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف لممقياس كمحاكره الفرعية معاملبت ثبات مرتفعة     
كمقبكلة إحصائيا ؛ كمما سبؽ يتضح أف لممقياس مؤشرات إحصائية جيدة (الصدؽ، الثبات) 
 ية استخدامو في الدراسة الحالية.كيتأكد مف ذلؾ صلبح
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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كيجب ملبحظة أنو تتـ الاستجابة لعبارات المقياس بالاختيار بيف خمسة اختيارات     
(حسب طريقة ليكرت) كتتفاكت في مستكل الشدة بيف مكافؽ جدا  كبيف غير مكافؽ بشدة لتقابؿ 
تجاه ايجابي مرتفع نحك ) عمى الترتيب، كالدرجة المرتفعة تعبر عف ا0، 2، 4، 3، 0الدرجات (
استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركني في الأغراض التعميمية أك عف درجة عالية مف 
تحقؽ المعكقات، بينما الدرجة المنخفضة تعبر عف اتجاىات سمبية نحكىا أك عف درجة منخفضة 
درجات عمييا عند مف تحقؽ المعكقات، مع مراعات العبارات السمبية كالتي يتـ عكس ترتيب ال
)، كيجب 34-14-12-22-32-12-10-10جمع درجات المحكر كىي العبارات أرقاـ (
ملبحظة أنو تـ الاعتماد عمى المحكات التالية في تحديد نكع كدرجة الاتجاىات كتحديد درجة 
 المعكقات بناء  عمى المتكسطات الحسابية لمعبارات كالمتكسطات الكزنية لممحاكر:
ات تحديد اتجاىات الطلاب نحو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ): محك4جدول (
 الأغراض التعميمية ومعوقات استخداميا من وجية نظر الطلاب
 درجة المعوق الاتجاىات المتوسط الحسابي لمعبارة أو المتوسط الوزني لممحور
 ضعيفة جدا   سمبية جدا   7.0أقل من 
 ضعيفة سمبية 5.0لأقل من  7.0من 
 متوسطة متكسطة 3.2لأقل من  5.0من 
 كبيرة إيجابية 0.3لأقل من  3.2من 
 كبيرة جدا   إيجابية جدا   فأكثر 0.3من 
كتـ التكصؿ ليذه المحكات بتحكيؿ مدل الدرجات مف كـ منفصؿ إلى فئات متصمة     
مى )، كقسمة المدل ع3=  0 – 0أصغر درجة =  –كذلؾ بتحديد مدل الاستجابة (أكبر درجة 
) لنحصؿ عمى سعة المحكات الخمسة المكضحة بالجدكؿ 1.1=  0/3عدد الاستجابات (
 السابؽ.
 خامسا : الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: 
في الدراسة الحالية تـ استخداـ العديد مف الأساليب الإحصائية باستخداـ الحزمة 
 كالتالي: SSPSالاحصائية في العمـك الاجتماعية 
 
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
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 لا : لمتأكد من صدق وثبات الاستبانة المستخدمة في الدراسة تم استخدام:أو 
في التأكد مف صدؽ الاتساؽ الداخمي noitalerroC nosraeP معامؿ ارتباط بيرسكف  -0
 لممقياس.
 في التأكد مف ثبات المقياس. hcabnorC ahplAمعامؿ ثبات ألفا كركنباخ  -2
 دام:ثانيا : للإجابة عن أسئمة الدراسة تم استخ
: في الكشؼ عف اتجاىات noitaiveD .dtSكالانحرافات المعيارية  naeMالمتكسطات  -4
طلبب جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركني في الأغراض 
 التعميمية ككذلؾ عف معكقات استخداميا مف كجية نظر الطلبب.
في التعرؼ عمى  tseT-T selpmaS tnednepednIلممجمكعات المستقمة اختبار "ت"  -3
اتجاىات طلبب جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي مدل اختلبؼ 
 الالكتركني في الأغراض التعميمية ككذلؾ معكقات استخداميا مف كجية نظر الطلبب
 متغير الخبرة السابقة بالحاسب الآلي.باختلبؼ 
في التعرؼ عمى مدل  AVONA yaW enOتحميؿ التبايف أحادم الاتجاه اختبار  -0
اتجاىات طلبب جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي اختلبؼ 
 الالكتركني في الأغراض التعميمية ككذلؾ معكقات استخداميا مف كجية نظر الطلبب
 متغير الخبرة السابقة بالحاسب الآلي.باختلبؼ 
عدية في حالة دلالة تحميؿ التبايف أحادم كاختبار لممقارنات الب effehcSاختبار شيفيو  -2
 الاتجاه.
 نتائج الدراسة ومناقشتيا
 أولا : نتائج الإجابة عمى السؤال الأول:
اتجاىات طمبة جامعة القصيـ نحك استخداـ  ينص السؤاؿ الأكؿ لمدراسة الحالية عمى "ما
 التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية؟". كسائؿ
ة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كالانحرافات المعيارية للئجاب
لاستجابات طلبب عينة البحث عمى كؿ عبارة مف عبارات المقياس كالمتعمقة باتجاىات طمبة 
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية،  جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ
عبارة مف ىذه العبارات، فكانت النتائج كما ىي مكضحة في  كذلؾ لتحديد درجة التحقؽ لكؿ
 التالي:
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 المحور الأول: وسائل التواصل الاجتماعي المفضمة لدى الطمبة:  .1
): المتوسطات والانحرافات المعيارية لاستجابات الطلاب عينة الدراسة حول عبارات 5جدول (
 طمبةالمحور الأول: وسائل التواصل الاجتماعي المفضمة لدى ال
الانحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري
 الترتيب الاتجاىات
) في استعراض مقاطع ebuTuoYاستفيد مف اليكتيكب ( 0
 فيديك ذات ارتباط بتخصصي.
إيجابية  112.1 110.3
 جدا  
 0
) في التكاصؿ مع koobecaFيساعدني الفيسبكؾ ( 0
 زملبئي في التخصص.
 6 إيجابية 102.0 202.4
) في متابعة أخبار ذات rettiwTتخداـ التكيتر (أفضؿ اس 2
 علبقة بتخصصي.
 5 إيجابية 011.1 102.4
) في طرح أفكارم كتجاربي sgolB( استخدـ المدكنات 3
 التعميمية.
 2 إيجابية 101.0 221.3
) في متابعة epykSأفضؿ استخداـ السكايب ( 4
 المحاضرات المباشرة.
 0 إيجابية 321.1 110.3
 4 إيجابية 022.1 222.4 )  nIdekniLب عمى لينكد إف (لدم حسا 5
 7 إيجابية 001.0 022.4 كأدة تعميمية. sulp elgooG أفضؿ استخداـ جكجؿ بمس 6
أفضؿ الاشتراؾ مع زملبئي في القاعة كمجمكعة عمى  7
  ppAstahW الكاتساب
 3 إيجابية 111.0 111.3
 20 إيجابية 242.0 112.4  tahcpanS أداـك عمى استخداـ سناب شات 8
) في التكاصؿ مع margatsnIأفضؿ استخداـ انستجراـ ( 20
 زملبئي بالقاعة.
 8 إيجابية 101.1 102.4
المتوسط الوزني لممحور الاول ككل: وسائل التواصل الاجتماعي 
 المفضمة لدى الطمبة
 إيجابية 088.2 477.2
 :يتضح من الجدول السابق أن
القصيـ نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية أف اتجاىات طمبة جامعة 
في الأغراض التعميمية فيما يتعمؽ بكسائؿ التكاصؿ الاجتماعي المفضمة لدل الطمبة اتجاىات 
بانحراؼ معيارم  011.4إيجابية حيث بمغ المتكسط الكزني للبستجابات الكمية عمى ىذا المحكر 
عف اتجاىات ايجابية لدل الطلبب فيما عدا عبارة كاحدة  ، كجاءت جميع العبارات لتعبر211.1
جاءت لتعبر عف اتجاىات إيجابية جدا  كفي الترتيب الأكؿ كىي "استفيد مف اليكتيكب 
) في استعراض مقاطع فيديك ذات ارتباط بتخصصي" كفي الترتيب الثاني جاءت ebuTuoY(
لمباشرة" بينما في الترتيب الثالث ) في متابعة المحاضرات اepykS"أفضؿ استخداـ السكايب (
) في طرح أفكارم كتجاربي التعميمية" كفي الترتيب الرابع sgolB( جاءت "استخدـ المدكنات
" كفي الترتيب  ppAstahW "أفضؿ الاشتراؾ مع زملبئي في القاعة كمجمكعة عمى الكاتساب
ادس جاءت "أفضؿ )" كفي الترتيب السnIdekniLالخامس جاءت "لدم حساب عمى لينكد إف (
) في متابعة أخبار ذات علبقة بتخصصي" بينما في الترتيب السابع rettiwTاستخداـ التكيتر (
) في التكاصؿ مع زملبئي في التخصص" كفي الترتيب koobecaFجاءت "يساعدني الفيسبكؾ (
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
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ع كأداة تعميمية" بينما في الترتيب التاس sulp elgooG الثامف "أفضؿ استخداـ جكجؿ بمس
) في التكاصؿ مع زملبئي بالقاعة" كفي الترتيب margatsnIجاءت "أفضؿ استخداـ انستجراـ (
  ".tahcpanS العاشر كالأخير جاءت "أداـك عمى استخداـ سناب شات
 المحور الثاني: استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي في العممية التعميمية:  .2
ة لاستجابات الطلاب عينة الدراسة حول عبارات ): المتوسطات والانحرافات المعياري6جدول (
 المحور الثاني: استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي في العممية التعميمية
الانحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري
 الترتيب الاتجاىات
تمثؿ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي مصدر معمكمات ىاـ  00
 بالنسبة لي.
 50 إيجابية 000.0 231.3
اعتبر كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي مف أفضؿ الكسائؿ  00
 التي تتيح مشاركتي مع زملبئي في قاعة الدراسة
 00 إيجابية 442.0 211.4
أشعر بالانسجاـ اثناء استخداـ كسائؿ التكاصؿ  20
 الاجتماعي.
 60 إيجابية 211.1 102.4
كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي سيمت عممية التكاصؿ بيني  30
 ي.كبيف معمم
 30 إيجابية 112.0 212.4
استخدـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في الحصكؿ عمى  40
 معمكمات لحؿ كاجباتي.
 70 إيجابية 201.1 021.3
استفيد في دراستي مف البحكث كالمقالات المنشكرة عبر  50
 كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي.
 00 إيجابية 101.1 200.3
تسيـ في تبسيط أرل أف كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي  60
المعمكمات نظرا  لمميزاتيا في عرض صكر كلقطات 
 فيديك.
 6 إيجابية جدا   301.1 212.3
لا أرحب باستخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي داخؿ  70
 القاعة الدراسية لأف ذلؾ سيؤدم الى الفكضى.
 80 إيجابية 201.1 211.0
ة أعتقد أف كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي تفيد في دراس 80
 التخصصات النظرية فقط.
 20 إيجابية 011.0 211.0
أرل أف فائدة كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي تقتصر عمى  20
 الدردشة كالتعارؼ كتككيف العلبقات الاجتماعية فقط.
 00 إيجابية 241.0 231.0
أشجع زملبئي الطمبة عمى التعمـ الذاتي مف خلبؿ  00
 كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي
 0 يجابية جدا  إ 011.1 202.3
أعتبر كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي أفضؿ كسيمة في  00
 نشر الخبرات كالممارسات العممية بيف الزملبء
 20 إيجابية 411.1 110.3
ساىمت كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في زيادة دافعيتي  20
 نحك التعمـ.
 30 إيجابية 201.1 110.3
تماعي في لدم قناعة بعدـ جدكل شبكات التكاصؿ الاج 30
 الأغراض التعميمية.
 20 إيجابية 040.0 100.2
أفضؿ استخدـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في ارساؿ  40
 الكاجبات كالتكميفات إلى المعمـ. 
 8 إيجابية جدا   041.1 022.3
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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الانحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري
 الترتيب الاتجاىات
لا أفضؿ المناقشات الالكتركنية مع زملبئي مف خلبؿ  50
 كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي.
 50 إيجابية 340.0 102.2
أداكـ عمى متابعة المعمكمات الجديدة في تخصصي مف  60
 خلبؿ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي.
 7 إيجابية جدا   021.1 022.3
تساعدني كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في تككيف  70
 علبقات مع اصدقاء في مجاؿ التخصص 
 20 إيجابية جدا   221.1 112.3
كاصؿ أشعر بالتكتر عند استخداـ كسائؿ الت 80
 الاجتماعي.
 4 إيجابية جدا   431.1 442.0
أرل اف كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي تستنفذ كقت المتعمـ  22
 كىي مضيعة لمكقت.
 60 إيجابية 141.1 101.0
استفيد مف كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في تطكير  02
 مياراتي في مجاؿ التخصص.
 40 إيجابية 241.0 102.4
لتكاصؿ الاجتماعي في التعميـ أشجع فكرة دمج كسائؿ ا 02
 داخؿ قاعة الدراسة.
 40 إيجابية 121.1 101.3
احرص عمى المتابعة اليكمية المستمرة لكسائؿ التكاصؿ  22
الاجتماعي لمتعرؼ عمى المستجدات في مجاؿ 
 تخصصي.
 00 إيجابية 211.0 231.4
لا أفضؿ حؿ الكاجبات التي تتطمب مشاركة زملبئي  32
 التكاصؿ الاجتماعي.مف خلبؿ كسائؿ 
 5 إيجابية جدا   112.1 022.0
أفضؿ التعمـ مف خلبؿ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي عف  42
 التعمـ التقميدم.
 3 إيجابية جدا   022.1 103.3
تساعدني كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في سرعة  52
 الحصكؿ عمى المعمكمات المرتبطة بتخصصي.
 2 إيجابية جدا   122.1 440.3
ابراز قدراتي  عمى الاجتماعي التكاصؿ كسائؿ عتنيشج 62
 كمياراتي الدراسية.
 0 إيجابية جدا   122.1 222.3
المتوسط الوزني لممحور الثاني ككل: استخدامات وسائل 
 التواصل الاجتماعي في العممية التعميمية
 إيجابية 638.2 200.3
 :يتضح من الجدول السابق أن
حك استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية في اتجاىات طمبة جامعة القصيـ ن
الأغراض التعميمية فيما يتعمؽ باستخدامات كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في العممية التعميمية 
 420.3اتجاىات إيجابية حيث بمغ المتكسط الكزني للبستجابات الكمية عمى ىذا المحكر 
عبر عف اتجاىات ايجابية جدا  لدل الطلبب ، كجاءت بعض العبارات لت231.1بانحراؼ معيارم 
ابراز  عمى الاجتماعي التكاصؿ كسائؿ كمف ىذه العبارات في الترتيب الأكؿ جاءت "شجعتني
قدراتي كمياراتي الدراسية" يمييا عبارة "أشجع زملبئي الطمبة عمى التعمـ الذاتي مف خلبؿ كسائؿ 
الاجتماعي في سرعة الحصكؿ عمى التكاصؿ الاجتماعي"، ثـ "تساعدني كسائؿ التكاصؿ 
المعمكمات المرتبطة بتخصصي" كيمييا "أفضؿ التعمـ مف خلبؿ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي عف 
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
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التعمـ التقميدم"، بينما جاءت بعض العبارات لتعبر عف اتجاىات إيجابية لدل الطلبب كجاء في 
الاجتماعي" كفي الترتيب قبؿ الترتيب الأخير "أشعر بالانسجاـ اثناء استخداـ كسائؿ التكاصؿ 
الأخير "لا أفضؿ المناقشات الالكتركنية مع زملبئي مف خلبؿ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي" كىي 
عبارة سمبية لكنيو حصمت عمى متكسط يعبر عف اتجاه ايجابي، كيسبقيا "استفيد مف كسائؿ 
 التكاصؿ الاجتماعي في تطكير مياراتي في مجاؿ التخصص".
التكصؿ إليو مف نتائج في الإجابة عف السؤاؿ الأكؿ لمدراسة الحالية كمجمؿ ما تـ 
كالمتعمؽ باتجاىات طلبب جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية 
 في العممية التعميمية يمكف تمخيصو في الجدكؿ التالي:
واصل الاجتماعي ): اتجاىات طلاب جامعة القصيم نحو استخدام وسائل الت7جدول (
 الالكترونية في العممية التعميمية
اتجاىات طلبب جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ 
 الاجتماعي الالكتركنية في العممية التعميمية يؤكد
المتكسط 
 الكزني
الانحراؼ 
 المعيارم
 الترتيب الاتجاىات
 2 يجابيةإ 211.1 011.4 كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي المفضمة لدل الطمبة
 0 إيجابية 231.1 420.3 استخدامات كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في العممية التعميمية
 إيجابية 121.1 311.3 الاتجاىات ككؿ
كمف الجدكؿ السابؽ يتأكد أف اتجاىات الطلبب نحك استخداـ كسائؿ التكاصؿ 
في حالة محكر استخدامات  الاجتماعي الالكتركنية في العممية التعميمية اتجاىات ايجابية كتقترب
كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في العممية التعميمية مف الاتجاىات الإيجابية جدا ، حيث كصؿ 
بانحراؼ معيارم  311.3المتكسط الكزني لمدرجات الكمية عمى المحكريف الأكؿ كالثاني 
ة التعميمية ، كجاء في الترتيب الأكؿ استخدامات كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في العممي121.1
، بينما جاء في الترتيب الثاني كسائؿ التكاصؿ 231.1بانحراؼ معيارم  420.3بمتكسط كزني 
 211.1بانحراؼ معيارم  011.4الاجتماعي المفضمة لدل الطمبة بمتكسط كزني 
كيعزم الباحث ظيكر تمؾ النتائج الى ما يتكفر بكسائؿ التكاصؿ الاجتماعي     
تشمؿ مجانية الاشتراؾ، ككجكد أدكات تتلبئـ مع أنماط المتعمميف، الالكتركنية مف مميزات 
بالاضافة إلى أف الطمبة يعتادكف عمى استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في بيئتيـ الخارجية؛ 
فيي محيط اعتادكا عميو، كمف ثـ لدييـ الاتجاه نحك تكظيفيا في التعميـ، كيتفؽ ذلؾ مع دراسة 
) التي 1012)، دراسة (المخلبفي،1012دراسة (الجريكم،، )7102,eposedA ,smailliW(
 كشفت عف الاتجاىات الايجابية لمطمبة نحك كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ثانيا : نتائج إجابة السؤال الثاني:
اتجاىات طمبة جامعة القصيـ  تختمؼ ينص السؤاؿ الثاني لمدراسة الحالية عمى "ىؿ
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية باختلبؼ  نحك استخداـ كسائؿ
 (التخصص الأكاديمي كالمستكل الدراسي، كالخبرة بالحاسب الالي)؟".
 بالنسبة لمتغير التخصص الأكاديمي: -
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف أحادم الاتجاه في الكشؼ عف دلالة الفركؽ في 
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في  حك استخداـ كسائؿاتجاىات طمبة جامعة القصيـ ن
الأغراض التعميمية كالتي ترجع لاختلبؼ التخصص الأكاديمي (تخصصات عممية كىندسية، 
 تخصصات إنسانية كتربكية، تخصصات صحية)، فكانت النتائج كما ىي مكضحة في التالي:
تجاىات طمبة جامعة القصيم نحو ): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لا 8جدول (
 التواصل الاجتماعي الإلكترونية في الأغراض التعميمية وفقا  لمتخصص استخدام وسائل
وسائل التواصل  التخصص
المفضمة  الاجتماعي 
 الطمبة لدى 
استخدامات وسائل 
التواصل الاجتماعي في 
 العممية التعميمية
 الاتجاىات ككل
انحراؼ  متكسط
 معيارم
انحراؼ  متكسط
 معيارم
انحراؼ  متكسط
 معيارم
تخصصات عممية 
 وىندسية
 010.40 000.130 132.00 112.110 311.3 000.14
تخصصات إنسانية 
 وتربوية
 314.00 323.000 132.1 201.200 122.3 020.14
 121.40 222.130 212.10 002.100 121.0 000.14 تخصصات صحية
التواصل  طمبة جامعة القصيم نحو استخدام وسائل ): دلالة الفروق في اتجاىات20جدول (
 الاجتماعي الإلكترونية في الأغراض التعميمية والتي ترجع لاختلاف التخصص
مجمكع  مصدر التبايف المتغيرات
 المربعات
درجات 
 الحرية
متكسط 
 المربعات
مستكل  قيمة ؼ
 الدلالة
كسائؿ التكاصؿ 
الاجتماعي 
المفضمة لدل 
 الطمبة
 023.1  221.1 020.20 2 432.34 اتبيف المجمكع
داخؿ  غير دالة
 المجمكعات
 442.10 200 201.2122
   100 114.0442 الكمي
استخدامات كسائؿ 
التكاصؿ 
الاجتماعي في 
 العممية التعميمية
 122.1  424.0 434.430 2 212.212 بيف المجمكعات
داخؿ  غير دالة
 المجمكعات
 224.110 200 142.42220
   100 024.12120 الكمي
 230.1  112.1 120.21 2 101.010 بيف المجمكعات الاتجاىات ككؿ
داخؿ  غير دالة
 المجمكعات
 140.200 200 222.11120
   100 024.01120 الكمي
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضح من الجدول السابق أنو:
 كسائؿ لا تكجد فركؽ دالة إحصائيا  في اتجاىات طمبة جامعة القصيـ نحك استخداـ -
 التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية ترجع لاختلبؼ التخصص.
حيث اف الطمبة في ) 1012كتتفؽ تمؾ النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة (الجريكم،    
التخصصات المختمفة لدييـ اىتمامات ببرامج التكاصؿ الاجتماعي للبطلبع عمى المعمكمات 
 تكاصؿ مع أقرانيـ في ذات التخصص.المرتبطة بتخصصو، كال
 بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي: -
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف أحادم الاتجاه في الكشؼ عف دلالة الفركؽ في 
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في  اتجاىات طمبة جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ
تكل الدراسي (الخامس، السادس، السابع)، فكانت الأغراض التعميمية كالتي ترجع لاختلبؼ المس
 النتائج كما ىي مكضحة في التالي:
): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاىات طمبة جامعة القصيم نحو 00جدول (
 التواصل الاجتماعي الإلكترونية في الأغراض التعميمية وفقا  لممستوى الدراسي استخدام وسائل
المستوى 
 دراسيال
وسائل التواصل الاجتماعي 
 المفضمة لدى الطمبة
استخدامات وسائل التواصل 
 الاجتماعي في العممية التعميمية
 الاتجاىات ككل
انحراؼ  متكسط
 معيارم
انحراؼ  متكسط انحراؼ معيارم متكسط
 معيارم
 032.20 012.100 240.10 104.200 221.3 243.14 الخامس
 312.00 040.100 144.1 310.000 240.3 141.14 السادس
 202.20 133.130 423.00 224.100 131.4 220.14 السابع
التواصل  ): دلالة الفروق في اتجاىات طمبة جامعة القصيم نحو استخدام وسائل00جدول (
 الاجتماعي الإلكترونية في الأغراض التعميمية والتي ترجع لاختلاف المستوى الدراسي
مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
مستوى  قيمة ف
 الدلالة
وسائل التواصل 
الاجتماعي المفضمة 
 لدى الطمبة
 222.1  222.1 012.0 2 120.10 بيف المجمكعات
غير 
 دالة
 041.10 200 142.1242 داخؿ المجمكعات
   100 114.0442 الكمي
استخدامات وسائل 
عي في التواصل الاجتما
 العممية التعميمية
 202.1  223.1 123.23 2 201.21 بيف المجمكعات
غير 
 دالة
 121.110 200 123.22120 داخؿ المجمكعات
   100 024.12120 الكمي
 321.1  230.1 243.22 2 021.33 بيف المجمكعات الاتجاىات ككل
غير 
 دالة
 244.400 200 103.13120 داخؿ المجمكعات
   100 024.01120 ميالك
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 يتضح من الجدول السابق أنو:
التكاصؿ  لا تكجد فركؽ دالة إحصائيا  في اتجاىات طمبة جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ -
 الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية ترجع لاختلبؼ المستكل الدراسي.
)، 2012اسة (مراد، محاسنة،)، كدر 2012كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة (الصكافي،
)، حيث لا يعد مستكل الطالب الدراسي مؤثرا  عمى استخدامو 4012دراسة (العنيزم، المجادم،
لكسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية، نظرا  لمتطكرات المتلبحقة في التكنكلكجيا كاعتماد معظـ 
 الطمبة عمييا في إنجاز مياميـ اليكمية. 
 برة بالحاسب الآلي:بالنسبة لمتغير الخ -
تـ استخداـ اختبار "ت" لممجمكعات المستقمة في الكشؼ عف دلالة الفركؽ في اتجاىات 
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض  طمبة جامعة القصيـ نحك استخداـ كسائؿ
و خبرة التعميمية كالتي ترجع لاختلبؼ الخبرة بالحاسب الآلي (لديو خبرة بالحاسب الآلي، ليس لدي
 بالحاسب الآلي)، فكانت النتائج كما ىي مكضحة في التالي:
التواصل  ): دلالة الفروق في اتجاىات طمبة جامعة القصيم نحو استخدام وسائل20جدول (
 الاجتماعي الإلكترونية في الأغراض التعميمية والتي ترجع لاختلاف الخبرة بالحاسب الآلي
الخبرة بالحاسب  المتغيرات
 الآلي
الانحراف  متوسطال
 المعياري
مستوى  قيمة "ت"
 الدلالة
التواصل  وسائل
الاجتماعي المفضمة لدى 
 الطمبة
 01.1 211.0 111.4 111.14 يكجد
 212.3 323.04 لا يكجد
استخدامات وسائل 
التواصل الاجتماعي في 
 العممية التعميمية
 01.1 422.2 111.1 224.300 يكجد
 124.1 323.010 لا يكجد
 01.1 211.1 222.10 212.300 يكجد الاتجاىات ككل
 220.1 121.240 لا يكجد
 يتضح من الجدول السابق أنو:
في اتجاىات طمبة جامعة القصيـ  01.1تكجد فركؽ دالة إحصائيا  عند مستكل ثقة  -
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية ترجع  نحك استخداـ كسائؿ
لخبرة بالحاسب الآلي، كالفركؽ لصالح الطلبب الذيف لدييـ خبرة سابقة لاختلبؼ ا
 بالحاسب الآلي.
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كيعزم الباحث تمؾ النتيجة الى اعتماد جميع كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركني 
عمى الحاسب الآلي، كمف ثـ تشكؿ خبرة الطالب بالحاسب الالي كمعرفتو بميارات استخدامو، 
 خدامو كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية.تشكؿ سيكلة عند است
 ثالثا : نتائج إجابة السؤال الثالث:
طمبة جامعة القصيـ  استخداـ معكقات ينص السؤاؿ الثالث لمدراسة الحالية عمى "ما
 التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية؟". لكسائؿ
حسابية كالانحرافات المعيارية للئجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات ال
 استخداـ لاستجابات طلبب عينة البحث عمى كؿ عبارة مف عبارات المقياس كالمتعمقة بمعكقات
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية، كذلؾ  طمبة جامعة القصيـ لكسائؿ
 ىي مكضحة في التالي: لتحديد درجة التحقؽ لكؿ معكؽ مف ىذه المعكقات، فكانت النتائج كما
): المتوسطات والانحرافات المعيارية لاستجابات الطلاب عينة الدراسة حول 30جدول (
التواصل الاجتماعي الإلكترونية في الأغراض  طمبة جامعة القصيم لوسائل استخدام معوقات
 التعميمية
الانحراف  المتوسط العبارات م
 المعياري
درجة 
 المعوق
 الترتيب
اسبة كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي لكثير مف عدـ من 72
 المقررات الدراسية
 20 متكسطة 030.0 022.4
زيادة حجـ الكقت التي المستغرؽ في البحث عف  82
 المعمكمات مف خلبؿ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي.
كبيرة  022.1 100.3
 جدا  
 0
عدـ إلماـ جميع الطمبة بفكائد كامكانيات كسائؿ التكاصؿ  23
 عي.الاجتما
كبيرة  401.1 214.3
 جدا  
 3
ضعؼ قناعة الطلبب كعدـ جاىزيتيـ لاستخداـ كسائؿ  03
 التكاصؿ الاجتماعي.
 20 متكسطة 211.1 211.4
عدـ كعي أكلياء الأمكر بأىمية استخداـ كسائؿ التكاصؿ  03
 الاجتماعي.
كبيرة  241.1 114.3
 جدا  
 6
ؿ التكاصؿ العبء الدراسي لمطالب يقمؿ مف استخداـ كسائ 23
 الاجتماعي في التعميـ.
كبيرة  011.1 212.3
 جدا  
 7
البيئة الجامعية لا تشجع عمى استخداـ كسائؿ التكاصؿ  33
 الاجتماعي في التعميـ.
 8 كبيرة 141.1 222.4
استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في التعميـ تتطمب  43
 ميارات غير متكفرة لدل معظـ المعمميف.
 00 تكسطةم 420.0 102.4
عدـ قناعة المعمـ بأىمية تكظيؼ كسائؿ التكاصؿ  53
 الاجتماعي في التعميـ.
 00 متكسطة 020.0 222.4
كبيرة  012.1 104.3 ضعؼ خدمات شبكات الانترنت كعدـ تكفرىا باستمرار. 63
 جدا  
 5
كسائؿ التكاصؿ  لاستخداـ الكافي الكقت عدـ اتاحة 73
 المعمـ.الاجتماعي داخؿ القاعة مف قبؿ 
كبيرة  221.1 443.3
 جدا  
 2
ضعؼ ميارات الطالب في كيفية البحث عف المعمكمات  83
 باستخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي
كبيرة  141.1 233.3
 جدا  
 0
عدـ مكثكقية المعمكمات المتاحة مف خلبؿ كسائؿ  24
 التكاصؿ الاجتماعي.
كبيرة  032.1 104.3
 جدا  
 4
 طمبة جامعة القصيم لوسائل استخدام المتوسط الوزني لمعوقات
 التواصل الاجتماعي الإلكترونية في الأغراض التعميمية
 كبيرة 208.2 368.2
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :يتضح من الجدول السابق أن
معكقات استخداـ طمبة جامعة القصيـ لكسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية في 
رة حيث بمغ المتكسط الكزني الأغراض التعميمية مف كجية نظر الطلبب متحققة بدرجة كبي
، كجاءت ثمانية مف ىذه 421.1بانحراؼ معيارم 321.4للبستجابات الكمية عمى ىذا المحكر 
المعكقات متحققة بدرجة كبيرة جدا  كفي الترتيب الأكؿ جاء "زيادة حجـ الكقت التي المستغرؽ في 
ؼ ميارات الطالب في البحث عف المعمكمات مف خلبؿ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي" يمييا "ضع
كيفية البحث عف المعمكمات باستخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي" في الترتيب الثاني، كفي 
كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي داخؿ القاعة مف  لاستخداـ الكافي الكقت الترتيب الثالث "عدـ اتاحة
مكانيات كسائؿ التكاصؿ قبؿ المعمـ" يمييا في الترتيب الرابع "عدـ إلماـ جميع الطمبة بفكائد كا
الاجتماعي"، ثـ في الترتيب الخامس "عدـ مكثكقية المعمكمات المتاحة مف خلبؿ كسائؿ التكاصؿ 
الاجتماعي" كفي الترتيب السادس "ضعؼ خدمات شبكات الانترنت كعدـ تكفرىا باستمرار"، يمييا 
لتكاصؿ الاجتماعي" ثـ في في الترتيب السابع "عدـ كعي أكلياء الأمكر بأىمية استخداـ كسائؿ ا
الترتيب الثامف "العبء الدراسي لمطالب يقمؿ مف استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في 
التعميـ"، كجاء معكؽ كاحد متحقؽ بدرجة كبيرة كىك "البيئة الجامعية لا تشجع عمى استخداـ 
بدرجة متكسطة كجاء " بينما جاءت باقي المعكقات متحققة كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في التعميـ
ضعؼ قناعة الطلبب كعدـ جاىزيتيـ لاستخداـ كسائؿ التكاصؿ  في الترتيب الأخير "
 ".الاجتماعي
 رابعا : نتائج إجابة السؤال الرابع:
طمبة جامعة  استخداـ معكقات تختمؼ ينص السؤاؿ الرابع لمدراسة الحالية عمى "ىؿ
              في الأغراض التعميمية باختلبؼ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية القصيـ لكسائؿ
 (التخصص الأكاديمي كالمستكل الدراسي، كالخبرة بالحاسب الالي)؟".
 بالنسبة لمتغير التخصص الأكاديمي: -
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف أحادم الاتجاه في الكشؼ عف دلالة الفركؽ في 
اصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض طمبة جامعة القصيـ لكسائؿ التك  استخداـ معكقات
التعميمية كالتي ترجع لاختلبؼ التخصص الأكاديمي (تخصصات عممية كىندسية، تخصصات 
 إنسانية كتربكية، تخصصات صحية)، فكانت النتائج كما ىي مكضحة في التالي:
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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امعة ): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعوقات استخدام طمبة ج40جدول (
 التواصل الاجتماعي الإلكترونية في الأغراض التعميمية وفقا  لمتخصص القصيم لوسائل
معوقات استخدام طمبة جامعة القصيم لوسائل التواصل الاجتماعي  التخصص
 الالكترونية في الأغراض التعميمية
 انحراؼ معيارم متكسط
 220.3 004.20 تخصصات عممية وىندسية
 424.0 004.20 ربويةتخصصات إنسانية وت
 120.2 111.23 تخصصات صحية
التواصل  ): دلالة الفروق في معوقات استخدام طمبة جامعة القصيم لوسائل50جدول (
 الاجتماعي الإلكترونية في الأغراض التعميمية والتي ترجع لاختلاف التخصص
 وى الدلالةمست قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 01.1 120.0 040.000 2 222.214 بين المجموعات
 244.22 200 013.1104 داخل المجموعات
  100 222.1104 الكمي
 يتضح من الجدول السابق أنو:
في معكقات استخداـ طمبة جامعة  01.1تكجد فركؽ دالة إحصائيا  عند مستكل  -
في الأغراض التعميمية ترجع لاختلبؼ القصيـ لكسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية 
 التخصص.
) التي كشفت كجكد 2012كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت اليو دراسة (مراد، محاسنة،    
فركؽ ذات دلالة إحصائية في الصعكبات التي تكاجو الطمبة الجامعييف في استخداـ مكاقع 
ر البرنامج الدراسي، حيث كانت التكاصؿ الاجتماعية في العممية التعميمية تعزل لأثر متغي
اكثر الصعكبات في الدراسة الحالية لدل طمبة التخصصات العممية كاليندسية، كربما يرجع 
ذلؾ الى صعكبة المقررات الدراسية ككثرة محتكاىا كتطبيقاتيا العممية كالتي تحكؿ دكف 
ات ايجابية تكظيؼ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في العممية التعميمية، رغـ كجكد اتجاى
 لدييـ.
لممقارنة بيف المعكقات مف كجية نظر الطلبب  effehcSكتـ استخداـ اختبار شيفيو 
 مف التخصصات المختمفة فكانت النتائج كما ىي مكضحة بالجدكؿ التالي:
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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): المقارنة بين طلاب التخصصات المختمفة في تقييم معوقات استخدام وسائل 60جدول (
 ترونية في الأغراض التعميميةالتواصل الاجتماعي الالك
 تخصصات عممية وىندسية التخصص
 )002.04(م= 
 تخصصات إنسانية وتربوية
 )042.04(م= 
تخصصات إنسانية وتربوية 
 )042.04(م= 
  131.1
تخصصات صحية (م= 
 )877.63
 **223.3 **223.3
كالجدكؿ السابؽ يكضح أف أقؿ معكقات استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي 
لكتركنية في الأغراض التعميمية كانت في حالة طلبب التخصصات الصحية، حيث كجدت الا
بيف طلبب التخصصات الأخرل كطلبب  01.1فركؽ دالة إحصائيا  عند مستكل ثقة 
 التخصصات الصحية في تقييـ تمؾ المعكقات لصالح طلبب التخصصات الأخرل.
 بالنسبة لمتغير المستوى الدراسي: -
بار تحميؿ التبايف أحادم الاتجاه في الكشؼ عف دلالة الفركؽ في تـ استخداـ اخت
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض  معكقات استخداـ طمبة جامعة القصيـ لكسائؿ
التعميمية كالتي ترجع لاختلبؼ المستكل الدراسي (الخامس، السادس، السابع)، فكانت النتائج كما 
 ىي مكضحة في التالي:
): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعوقات استخدام طمبة جامعة 70جدول (
 التواصل الاجتماعي الإلكترونية في الأغراض التعميمية وفقا  لممستوى الدراسي القصيم لوسائل
التواصل الاجتماعي الإلكترونية  معوقات استخدام طمبة جامعة القصيم لوسائل المستوى الدراسي
 التعميمية في الأغراض
 انحراؼ معيارم متكسط
 121.0 300.00 الخامس
 122.3 121.20 السادس
 112.0 322.00 السابع
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التواصل  ): دلالة الفروق في معوقات استخدام طمبة جامعة القصيم لوسائل80جدول (
 الاجتماعي الإلكترونية في الأغراض التعميمية والتي ترجع لاختلاف المستوى الدراسي
مجموع  لتباينمصدر ا
 المربعات
درجات 
 الحرية
قيمة  متوسط المربعات
 ف
 مستوى الدلالة
 212.1 022.0 031.24 2 111.32 بين المجموعات
 212.12 200 220.2234 داخل المجموعات غير دالة
  100 222.1104 الكمي
 يتضح من الجدول السابق أنو:
 طمبة جامعة القصيـ لكسائؿ لا تكجد فركؽ دالة إحصائيا  في معكقات استخداـ -
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية ترجع لاختلبؼ المستكل 
الدراسي، فجميع الطمبة في المستكيات التعميمية المختمفة يتعرضكف لبيئة تعميمية 
 كاحدة، كمف ثـ تككف المعكقات كاحدة.
 بالنسبة لمتغير الخبرة بالحاسب الآلي: -
اختبار "ت" لممجمكعات المستقمة في الكشؼ عف دلالة الفركؽ في معكقات  تـ استخداـ
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية  استخداـ طمبة جامعة القصيـ لكسائؿ
كالتي ترجع لاختلبؼ الخبرة بالحاسب الآلي (لديو خبرة بالحاسب الآلي، ليس لديو خبرة 
 ائج كما ىي مكضحة في التالي:بالحاسب الآلي)، فكانت النت
التواصل  ): دلالة الفروق في معوقات استخدام طمبة جامعة القصيم لوسائل20جدول (
 الاجتماعي الإلكترونية في الأغراض التعميمية والتي ترجع لاختلاف الخبرة بالحاسب الآلي
الخبرة بالحاسب 
 الآلي
الانحراف  المتوسط
 المعياري
قيمة 
 "ت"
مستوى 
 الدلالة
 211.1 402.0 300.0 030.20 يوجد
 121.2 210.10 لا يوجد غير دالة
 يتضح من الجدول السابق أنو:
 لا تكجد فركؽ دالة إحصائيا  في معكقات استخداـ طمبة جامعة القصيـ لكسائؿ -
التكاصؿ الاجتماعي الإلكتركنية في الأغراض التعميمية ترجع لاختلبؼ الخبرة 
 بالحاسب الآلي.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 نتائج إجابة السؤال الخامس:خامسا : 
ينص السؤاؿ الخامس لمدراسة الحالية عمى "ما ىي تفضيلبت كسائؿ التكاصؿ 
 الاجتماعي الإلكتركنية التي يستخدميا طمبة جامعة القصيـ في الاغراض التعميمية؟".
تـ استخداـ التكرارات كالنسب المئكية في الاجابة عف السؤاؿ الخامس لمبحث الحالي، 
حصر استجابات الطلبب عمى المحكر الخامس لممقياس كالمتعمؽ بكسائؿ التكاصؿ  حيث تـ
التي يستخدميا طمبة جامعة القصيـ في الاغراض التعميمية، الاجتماعي الالكتركنية المفضمة 
 فجاءت النتائج كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
                   ا طمبة جامعةوسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية التي يستخدمي): 00جدول (
 القصيم في الاغراض التعميمية
 الترتيب النسبة التكرار وسائل التواصل الاجتماعي مسمسل
 0 %444.41 200 )ebuTuoYاليكتيكب ( 0
 3 %220.12 41 )koobecaFالفيسبكؾ ( 0
 2 %220.34 03 )rettiwTالتكيتر ( 2
 4 %222.22 21 )sgolB( المدكنات 3
 10 %220.30 20 )epykSسكايب (ال 4
 1 %441.14 24 )nIdekniLلينكد إف ( 5
 2 %110.20 12 sulp elgooG جكجؿ بمس 6
 2 %441.11 21 ppAstahW الكاتساب 7
 1 %444.10 22 tahcpanSسناب شات  8
 0 %441.12 42 )margatsnIانستجراـ ( 20
الاجتماعي الالكتركنية المفضمة يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أعمى كسائؿ التكاصؿ     
التي يستخدميا طمبة جامعة القصيـ في الاغراض التعميمية ىي اليكتيكب كتستخدـ بنسبة 
%، ثـ المدكنات بنسبة 441.11% مف الطلبب، يمييا الكاتس آب بنسبة 444.41
%، ثـ جكجؿ بمس 441.12%، ثـ انستجراـ بنسبة 220.12%، ثـ الفيسبكؾ بنسبة 222.22
%، أما باقي الكسائؿ فنسبة تفضيميا تعتبر ضئيمة حيث جاء تكيتر في الترتيب 110.20ة بنسب
ثـ سناب شات بنسبة  441.14، يميو في الترتيب الثامف لينكد إف بنسبة 220.34السابع بنسبة 
%. كقد يككف انحياز عينة الدراسة الى تفضيؿ 220.30%، كأخيرا  السكايب بنسبة 444.10
إلى أنو بيئة الكتركنية خصبة لمقاطع الفيديك في مختمؼ المجالات كالتي تتناسب اليكتيكب يرجع 
 مع اىتمامات الطمبة.
 سادسا : نتائج إجابة السؤال السادس:
ينص السؤال السادس لمدراسة الحالية عمى " ما التصور المقترح لتوظيف وسائل 
 ة القصيم؟التواصل الاجتماعي الإلكترونية في الأغراض التعميمية بجامع
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
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كللبجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ الاستفادة مف نتائج الدراسة الحالية فيما يتعمؽ بكسائؿ     
التكاصؿ الاجتماعي المفضمة لدل عينة الدراسة كالاخذ بأعمى نسبة مئكية حصمت عمييا كسائؿ 
التكاصؿ مف كجية نظر الطلبب ، كما تـ الاطلبع عمى عدة دراسات سابقة حكؿ تصكر 
يؼ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية في العممية التعميمية، مثؿ دراسة: تكظ
 ) 4012)، (البسيكني،3012)، (إبراىيـ،0012(الحصاف،
 المقترح: التصور فمسفة )0(
 العلبقات دكر عمى تؤكد التي عمى النظرية التكاصمية المقترح التصكر فمسفة تعتمد     
التكاصؿ الاجتماعي في العممية التعميمية، كأف المتعمـ يكتسب التي تتيحيا كسائؿ  الاجتماعية
معمكمات جديدة نتيجة التكاصؿ مع الاخريف، كعدـ الاكتفاء بالمعمكمات السابقة المكجكدة لديو، 
حيث لا يحدث التعمـ داخؿ المتعمـ فقط؛ بؿ ىناؾ تعمـ يحدث خارجو نتيجة استخدامو للؤدكات 
 كالتطبيقات التكنكلكجية
 المقترح: التصور أىداف )0(
اليدؼ الرئيسي لمتصكر المقترح ىك تقديـ خطة لتكظيؼ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي     
 الالكتركنية في العممية التعميمية بالجامعات، كينبثؽ مف اليدؼ الرئيسي عدة أىداؼ فرعية:
أنماط الاستفادة مف امكانيات كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في تقديـ تعميـ يتكافؽ مع  
 المتعمميف المختمفة مثؿ النمط السمعي، كالنمط البصرم، كالنمط الحركي.
تنمية ميارات التفكير لدل المتعمميف بطرؽ تتناسب مع ميكليـ مف خلبؿ تكظيؼ  
 التعمـ الفردم كالذاتي.
 المقاربة بيف الطلبب كاقرانيـ في ذات التخصص عمى مستكل العالـ. 
 عمى بناء المعمكمات كليس استيلبكيا فقط.تنكع مصادر التعمـ كالاعتماد  
 تحكيؿ المتعمـ مف متمقف لممعمكمات الى متعمـ نشط كصكلا  الى التعمـ الفعاؿ. 
 ) مرحمة التخطيط لمتصور المقترح2(
قبؿ تنفيذ المقترح يجب عقد دكرات تدريبية لكؿ مف الطالب كعضك ىيئة التدريس  
 ئؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية.لتييئتيـ كتنمية مياراتيـ في استخداـ كسا
التخمص مف العقبات كالمعكقات التي تحكؿ دكف استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي  
الالكتركنية، كالتي تكصمت إلييا الدراسة الحالية (المتحققة بدرجة كبيرة جدا  ، ككبيرة)، 
 كالتي يمكف معالجتيا كما يمي:
التي المستغرؽ في البحث عف المعمكمات مف  يمكف التصدم لمعكؽ "زيادة حجـ الكقت 
خلبؿ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي " مف خلبؿ إعداد دليؿ إرشادم (يساىـ في إعداده 
 استاذ المقرر) لحصر المكاقع المفيدة كالمرتبطة بتخصص الطالب.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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يمكف التصدم لمعكؽ "ضعؼ ميارات الطالب في كيفية البحث عف المعمكمات  
كاصؿ الاجتماعي" مف خلبؿ تنظيـ برامج تدريبية حكؿ كسائؿ باستخداـ كسائؿ الت
 التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية كفقا  لاحتياجات الطمبة.
كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي  لاستخداـ الكافي الكقت يمكف التصدم لمعكؽ "عدـ اتاحة 
داخؿ القاعة مف قبؿ المعمـ " مف خلبؿ تكعية عضك ىيئة التدريس بآليات تنظيـ 
 ممية استخداـ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية.ع
يمكف التصدم لمعكؽ "عدـ إلماـ جميع الطمبة بفكائد كامكانيات كسائؿ التكاصؿ  
الاجتماعي " مف خلبؿ متابعة استاذ المادة كدعمو لمطمبة لاقناعيـ بفكائد كسائؿ 
 التكاصؿ الاجتماعي.
رنت كعدـ تكفرىا باستمرار " مف يمكف التصدم لمعكؽ "ضعؼ خدمات شبكات الانت 
 خلبؿ تكفير المتطمبات الاساسية لاستخداـ الانترنت داخؿ قاعة الدراسة.
يمكف التصدم لمعكؽ "عدـ كعي أكلياء الأمكر بأىمية استخداـ كسائؿ التكاصؿ  
الاجتماعي" مف خلبؿ نشر فكائد كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي في التعميـ عمى 
 مى مكقع الجامعة.المنصات الاجتماعية كع
يمكف التصدم لمعكؽ "العبء الدراسي لمطالب يقمؿ مف استخداـ كسائؿ التكاصؿ  
الاجتماعي في التعميـ" مف خلبؿ الالتزاـ بعدد الساعات النظامية التي تسمح لمطالب 
 استيعاب المكاد الدراسية.
صؿ يمكف التصدم لمعكؽ "البيئة الجامعية لا تشجع عمى استخداـ كسائؿ التكا 
الاجتماعي في التعميـ" مف خلبؿ نشر الأنشطة التي تعتمد عمى كسائؿ التكاصؿ 
 الاجتماعي داخؿ أركقة الجامعة.
 ) مرحمة تنفيذ المقترح3(
يتـ تشكيؿ لجنة عمى مستكل الاقساـ (مف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف  
تركني) تقكـ كبمشاركة متخصصيف في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ كمجاؿ التعميـ الالك
بتحميؿ محتكل المقررات كتحديد الأنشطة كالمكضكعات التي يمكف مكائمتيا مف خلبؿ 
 تكظيؼ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي الالكتركنية.
يقـك كؿ أستاذ مادة بتصميـ الأنشطة كالمحتكل العممي لممكضكعات المختارة عف  
عميـ الالكتركني الذم تكفره طريؽ المجنة كفقا  لممقرر الذم يدرسو كرفعو عمى نظاـ الت
 الجامعة مع الاستفادة مف أدكات التكاصؿ المتكفرة بو.
يمتـز عضك ىيئة التدريس بالتكاصؿ مع طلببو خارج قاعات الدراسة كمف خلبؿ بناء  
 مجمكعات عمى الكاتساب بيدؼ مساعدة الطلبب في تنفيذ الانشطة كالتكميفات.
 حمد بن صالح بن عبدالعزيز الغنيم / د          و استخدام اتجاىات طمبة جامعة القصيم نح
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يات إنشاء حسابات عمى شبكات كمكاقع يتابع عضك ىيئة التدريس مع طلببو عمم 
التكاصؿ الاجتماعي حتى يتمكنكا مف المشاركة كتبادؿ الممفات، حيث يمكنو تقسيـ 
الطلبب إلى مجمكعات يتشارككف في حسابات عمى احد المكاقع اك الشبكات كيطمب 
 منيـ ميمة أك نشاط محدد.
ركة مجمكعات العمؿ يحرص عضك ىيئة التدريس عمى بناء الانشطة التي تتطمب مشا 
 لتنمية التعمـ التعاكني، كالتعمـ بالمشركع.
يمكف لعضك ىيئة التدريس تصميـ مدكنة باسـ المقرر يرفع عمييا المكضكعات كتككف  
 بمثابة بيئة نقاش يشترؾ فييا جميع الطلبب.
كلتفعيؿ كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي داخؿ قاعة الدراسة، يقـك عضك ىيئة التدريس  
أنجزه الطلبب مف مياـ مف خلبؿ الدخكؿ عمى شبكة الانترنت، كيمكف بعرض ما 
تكظيؼ أجيزة الجكالات في متابعة الطلبب لعضك ىيئة التدريس اثناء عرض 
 مشركعات زملبئيـ.
 توصيات الدراسة:
 من خلال النتائج التي توصمت الييا الدراسة الحالية يمكن صياغة التوصيات التالية:
لكسائؿ التكاصؿ الاجتماعي  التدريس في الجامعات  ىيئة ءأعضا استخداـ تفعيؿ 
الالكتركنية، كتكظيفيا في تدريس المقررات، مف خلبؿ طرح الكاجبات كالأنشطة 
 المتعمقة بالمقرر، مف خلبؿ كسائؿ التكاصؿ المناسبة.
التي تسيـ في تككيف شخصية الطالب، مف خلبؿ  اللبمنيجية الأنشطة الاىتماـ بتفعيؿ 
منتدل حسب التخصص يعبر فيو الطالب عف آرائو كيعرض قضاياه كيتبادؿ تصميـ 
 الحكار مع زملبئو في التخصص. 
تييئة القاعات الدراسية بالجامعات بشبكة انترنت ، كا  تاحتيا لجميع الطمبة، مع تكفير  
 الصيانة المستمرة ليا.
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 مراجع الدراسة:
اقع استخداـ شبكات التكاصؿ الاجتماعي في العممية ). ك 3012إبراىيـ، خديجة عبدالعزيز عمي(
. مصر  العموم التربويةالتعميمية بجامعات صعيد مصر: دراسة ميدانية. 
 . 223 - 403.   4. ع22. مج
). أدكات التكاصؿ الإلكتركني كالضبط الأسرم: دراسة 2012أبك ركمي، رىاـ جميؿ(
:  2، ع33مج .الاردف.  دراسات العموم الانسانية والاجتماعية .ميدانية
 .20 – 0
 التكاصؿ شبكات ). أثر4012( سميـ ، ك الزبكف، محمد عكدة الله أبكصعيميؾ، ضيؼ
 مؤتةالأردف.  في الجامعات طمبة اتجاىات عمى الإلكتركنية الاجتماعي
 الثامف المجمد ،والاجتماعية الإنسانية العموم سمسمة والدراسات، لمبحوث
 104-424 ،السابع العدد كالعشركف،
لأغراض  الاجتماعي التكاصؿ شبكات استخداـ ). كاقع2012( محمد حامد البحيرم، محمد
خالد.  جامعة الممؾ في التربية بكمية المعمميف الطلبب لدل تعميمية
 04-00: 20. العدد 0. المجمد المجمة الدولية التربوية المتخصصة
مكاقع شبكات التكاصؿ الاجتماعي في ). إسيامات 4012البسيكني، عبد الله جاد البسكني (
ـ كا  مكانية استخداميا في تكطيد العلبقة 0012الثكرة المصرية عاـ 
المؤتمر العممي الدكلي المينية بيف المعمـ كالمتعمـ . بحث مقدـ إلى 
الأكؿ رؤية استشرافية لمستقبؿ التعميـ في مصر كالعالـ العربي في ضكء 
المنعقد بكمية التربية جامعة  بعض التغيرات المجتمعية المعاصرة
 فبراير . 02-12المنصكرة، في الفترة مف 
). اتجاىات طلبب السنة التحضيرية بجامعة الممؾ 1012الجريكم، عبد المجيد عبد العزيز (
سعكد نحك استخداـ شبكات التكاصؿ الاجتماعي الالكتركني في التعميـ 
. العدد موم التربويةمجمة العكأثر بعض المتغيرات في ىذه الاتجاىات. 
 .044 -004الاكؿ. الجزء الثالث. 
 العمـك تعميـ في التكاصؿ الاجتماعي شبكات تكظيؼ ).4012محمد ( محمد بدرية حسانيف،
 العممي المؤتمر ،"عمؿ كرقة "الجامعي  قبؿ التعميـ بمراحؿ كتعمميا
 032..الاجتماعي التكاصؿ كثقافة التعميـ  (السابع العربي) الرابع  الدكلي
 061-
اتجاىات طمبة الجامعة نحك اختصاصاتيـ ).0112الحمداني، إبراىيـ إسماعيؿ حسيف. (
، رسالة ماجستير غير منشكرة، الدراسية كعلبقتيا بالإنجاز الدراسي
 جامعة تكريت  . 
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 معممات لدل الاجتماعي التكاصؿ شبكات استخداـ ).كاقع0012( محمد بنت الحصاف، أماني
 (العمـك كتعمـ تعميـ في لتكظيفيا مقترح تصكر)المتكسطة  لممرحمة العمـك
-0).2(04. العالي التعميم في لمبحوث العربية الجامعات اتحاد مجمة. 
 02
).التعميـ بشبكات التكاصؿ الاجتماعى. متاح عمى 2012خمؼ الله، محمد جابر(
 VuCaFX2/yl.tib//:sptth
 المؤتمر الالكتركني، التعميـ كالتدريب خدمة في 2 كيب تقنيات تكظيؼ  ).2112ىند ( الخميفة،
 العربية المممكة :الرياض ،كالفني لمتدريب الميني الرابع السعكدم التقني
 .السعكدية
). الرضا عف الحياة لدل مستخدمي بعض شبكات 3012خميؿ، محمد المرم محمد إسماعيؿ (
مقدـ التكاصؿ الاجتماعي مف طمبة كمية التربيةجامعة الزقازيؽ. بحث 
لممؤتمر العممي العربي السابع (الدكلي الرابع) التعميـ كثقافة التكاصؿ 
 أبريؿ . 02 -32. المنعقد في سكىاج في الفترة مف الاجتماعي
. دار الكندم لمنشر عمم النفس العام).  1112الداىرم، صالح حسف، كالكبيسي، مجيد كىيب(
 كالتكزيع. اربد. الاردف، 
. إمكانية تطبيقو -تطمباتو -مبرراتو -مميزاتو -لتعميم الإلكترونيا).1112دركيش، إيياب (
 القاىرة: دار السحاب لمنشر كالتكزيع.
) .تكظيؼ برمجيات التكاصؿ الاجتماعي كفؽ إستراتيجية 3012الزكايدم، حناف أحمد زكي (
التعمـ القائـ عمى المشركعات كأثرىا عمى مرتفعي كمنخفضي دافعية 
مجمة ). draobkcalB )حك التعمـ بنظاـ إدارة التعمـالإنجاز كالاتجاه ن
 420 - 120: 23، ع00مصر ، س - عالم التربية
). اتجاىات طمبة 3012الشافعي،  صادؽ عبيس، شاكر، عمي تركي، منتكب، محمد كاظـ (
كمية التربية لمعـك الإنسانية في جامعة كربلبء نحك استخداـ الشبكة 
. جامعة بابؿ. كمية التربية الأساسية مجمةالعنكبكتية (الانترنيت). 
 حزيراف.
 طمبة لدل الاجتماعي التكاصؿ كسائؿ استخداـ).2012( راشد عبدالله الصكافي، عبدالحكيـ
 بسمطنة الشرقية شماؿ محافظة في التعميـ الأساسي مف الثانية الحمقة
 . رسالة ماجستير. جامعة نزكة.المتغيرات ببعض كعلبقتو عماف
مجمة المعرفة ). الاتصالية: نظرية التعمـ في العصر الرقمي. 2012حسف الباتع (عبد العاطي، 
 fJZAXS2/yl.tib//:sptthمتكفر عمى المكقع  التالي:   .الالكترونية
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 . الرياض، مكتبة العبيكاف.المدخل إلى البحث في العموم السموكية). 2112العساؼ، صالح (
). درجة تكظيؼ معممي الصؼ 1012عساؼ،محمكد محمد عمر، كأبك مكر، دعاء أنكر (
الحادم عشر في مدارس غزة الحككمية لشيكات التكاصؿ الاجتماعي في 
مجمة جامعة القدس المفتوحة التدريس مف كجية نظرىـ كسبؿ تعزيزىا. 
-424. 22. المجمد السابع.العدد للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية
 104
). فاعمية استخداـ المدكنات في تدريس الجغرافيا عمى 2012عمراف ، خالد عبد المطيؼ محمد (
التحصيؿ المعرفي كتنمية ميارات البحث الجغرافي كالدافعية لمتعميـ لدل 
. لكمية التربية بسكىاج المجمة التربويةطلبب الصؼ الأكؿ الثانكم. 
 .023 -404العدد الكاحد كالثلبثكف يناير. 
). كاقع استخداـ مكاقع التكاصؿ الاجتماعي (الانستغراـ 3012العنيزم، يكسؼ عبدالمجيد. (
كالتكيتير كالفيس بكؾ) لطمبة الرياضيات كالحاسكب في ضكء معايير 
: الثقافة والتنمية .الجكدة الشاممة بكمية التربية الأساسية في دكلة الككيت
  .08 - 1،  21ع، 00جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية، س
). كاقع استخداـ مكاقع 4012العنيزم، يكسؼ عبدالمجيد، ك المجادم، حياة عبدالرسكؿ. (
التكاصؿ الاجتماعي " الفيسبكؾ ، التكيتر " لطالبات كمية التربية 
: جامعة مجمة كمية التربية .الأساسية بدكلة الككيت نحك مادة الرياضيات
  .693 - 053،  2، ع12كمية التربية، مج -أسيكط 
). مبادئ التصميـ التعميمي لمتعميـ الالكتركني في 2012الغامدم، حناف عمي أحمد آؿ كباس (
لممؤتمر الدكلي الثاني لمتعمـ ضكء النظرية الاتصالية. بحث مقدـ 
 . الرياض.الالكتركني عف بعد
دماغ ). تفضيلبت ال1012الغرايبة، احمد محمد عكض، الجمعة، سميماف صالح عبد الله (
كاستخداـ شبكات التكاصؿ الاجتماعي لاغراض التعميـ: دراسة عبر 
 14-00: 0. العدد 10. المجمد مجمة العموم التربوية والنفسيةثقافية. 
). دكر الشبكات الاجتماعية في تككيف الرأم العاـ في 2012محمد، أشرؼ جلبؿ جسف (
ارنة عمى دراسة ميدانية مق -المجتمع العربي نحك الثكرات العربية
اليمف). بحث مقدـ  -سكريا -ليبيا -تكنس -الجميكر العربي في (مصر
المنتدل السنكم لمجمعية السعكدية للئعلبـ كالاتصاؿ كشبكات في 
. الرياض: جامعة الممؾ سعكد. التكاصؿ الاجتماعي كتشكيؿ الرأم العاـ
 أبريؿ. 20-00
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طمبة كمية التربية في الجامعة  ). كاقع استخداـ1012المخلبفي، حناف عبده فرحاف سيؼ (
الإسلبمية العالمية بماليزيا لشبكة التكاصؿ الاجتماعي فيسبكؾ كاتجاىاتيـ 
مجمة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية نحكىا. 
 120-240. 22. المجمد التاسع.العدد والنفسية
 لشبكات الجامعييف الطمبة داـاستخ ). درجة2012( مكسى عمر ، محاسنة، سميماف مراد، عكده
استخداميا.  التعميمية كصعكبات العممية في الاجتماعية التكاصؿ
 1120-4120: 4 ممحؽ ، 34 المجم د ،التربوية العموم دراسات،
 العميـ عممية تطكير الالكتركنية في الاجتماعية الشبكات . فاعمية ) 3102 (سعكد نكرة اليزاني،
 الدولية المجمة سعكد، جامعةالممؾ في التربية كمية طالبات لدل كالتعمـ
 . 461-921 ص ،) 33 ( ،التربوية للأبحاث
 شبكات استخداـ نحك اليرمكؾ جامعة طمبة ).اتجاىات2012الشيخ ( أحمد عماد ياميف،
 المكتبات مجمةالتعميمية.  دعـ العممية في الاجتماعي التكاصؿ
 030-320د الرابع. . العدالعربي العالم في والتوثيق والمعمومات
 fo ecneulfni ehT  .)5102( mayeH ,henwaraT-lA & damE ,banahS-ubA
 .ecnamrofrep ’stneduts loohcs hgih no skrowten laicos
 dna gninraeL desaB beW fo lanruoJ lanoitanretnI
 .)2( 01 ,seigolonhcet gnihcaet
 skrowteN laicoS fo esU ehT .)1102 ( .A ,ztivoKhsreH & .F .A ,hcuraB
 fo sgnideecorP .learsI ni setutitsnI noitacudE rehgiH yb
 seigolonhceT lanoitcurtsnI no ecnerefnoC siahC eht
 nepO eht ,are lacigolonhceT eht ni gninraeL .hcraeseR
 .02-41 .pp ,learsI fo ytisrevinU
 tcapmI ecalpkroW .)0102 ( .M ,rekcuT & .M ,ttip ,.M ,srewO ,.J ,ttenneB
 ,82 .loV .tnemeganaM ytreporP .gnikrowteN laicoS fo
 .841-831 .pp .3 eussI
 cilbup dna aidem laicoS .)1102( .S ,orattavaZ dna .A .T ,reyrB
 noitcudortni dna snoisnemid laciteroehT :noitartsinimda
 .loV ,sixarP & yroehT evitartsinimdA .muisopmys ot
 042-523 pp ,3 .oN ,33
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